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2018 fue un año clave para la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo. Por un lado, 
conmemoramos los 30 años de existen-
cia de nuestra institución: tres décadas 
en las que hemos consolidado nuestro 
papel como principal órgano de gestión 
de la Cooperación Española, luchando 
contra la pobreza e impulsando el desa-
rrollo humano sostenible.
Con este motivo, pusimos en marcha la 
exposición “Huellas”, que ha supuesto 
una magnífica oportunidad para infor-
mar a la ciudadanía sobre el impacto 
de nuestra labor a lo largo de estas tres 
décadas. Expuesta inicialmente en el 
jardín tropical de la estación ferrovia-
ria Puerta de Atocha, miles de viajeros 
han podido conocer, a través de más de 
40 imágenes de gran formato, el lega-
do que ha dejado la cooperación espa-
ñola allí donde ha estado presente. La 
exposición ha recorrido posteriormente 
otras estaciones, para posteriormente 
llegar a varios de nuestro Centros Cul-
turales en todo el mundo. 
En 2018 comienza también una nue-
va etapa para la Agencia con la entrada 
en vigor y aplicación del V Plan Direc-
tor de la Cooperación Española 2018 
–2021, que marca nuestras líneas de 
cooperación para el próximo periodo. 
Un Plan Director profundamente ali-
neado con la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible para 
facilitar su cumplimiento de forma pro-
gresiva para el año 2030, bajo su lema 
de no dejar a nadie atrás.
Para llevar a cabo esta labor, la AECID 
ha contado con instrumentos como 
la cooperación técnica, económica y 
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30 años en los que la 
cooperación española 
ha significado progreso, 
mejora, dignidad, 





financiera, la acción humanitaria, el 
trabajo con ONGD y con la sociedad 
civil, la educación para el desarrollo, el 
desarrollo cultural y las iniciativas de 
sensibilización social.
Por su importancia como un instru-
mento relativamente reciente que ha 
supuesto un cambio del modelo y un 
reto para la agencia, cabe destacar el 
constante incremento en volumen de 
fondos gestionados a través de la coope-
ración delegada de la Unión Europea, 
que supusieron un 11% de los fondos 
gestionados por la Agencia en 2018.
Por otro lado, en cumplimiento con 
la legislación en cuanto administra-
ción electrónica, fue aprobado el Plan 
de Transformación Digital MAEU-
EC-AECID-CERVANTES para mejo-
rar la eficiencia y eficacia de los medios 
electrónicos y facilitar la relación con 
los ciudadanos, así como la gestión in-
terna, la seguridad y usabilidad de los 
medios digitales.
Nuestra red de 31 Oficinas de Técnicas 
de Cooperación, 19 Centros Culturales 
y 4 Centros de Formación distribuidos 
por África, Asia y América Latina y el 
Caribe, gestionaron y promovieron las 
iniciativas de desarrollo sostenible y 
ayuda humanitaria desde el terreno, 
en coordinación con nuestro personal 
técnico en sede. La gestión del cono-
cimiento como prioridad en todos los 
procesos de la Agencia y la existencia 
de grupos de trabajo transversales sede 
- terreno, son una de las claves para la 
coherencia y coordinación de nuestras 
políticas.
En total, 354 millones de euros fueron 
los gestionados por la Aecid en 2018. 
En esta memoria se incluye un capítulo 
infográfico con los datos más destaca-
dos, así como un anexo detallado por INTRODUCCIÓN
 2018
país. Para la correcta lectura de estos 
datos, es necesario conocer el concep-
to “grant equivalent” una nueva forma 
de contabilizar la AOD asociada a los 
préstamos.  Con esta nueva fórmula, en 
lugar de registrar los flujos reales de di-
nero, se contabiliza como AOD "grant 
equivalent”* o “donación equivalente” de 
los préstamos para que se valore el es-
fuerzo real de los países donantes. Es en 
resumen una estimación, al valor actual 
del dinero, de cuánto se dona durante 
la vida de una transacción financiera, 
en comparación con una transacción 
en términos de mercado.
El trabajo en 2018 es fiel reflejo de estas 
tres décadas de aprendizaje y de las nue-
vas prioridades de la cooperación y de 
ello dan cuenta las páginas de este in-
forme. En ellas el lector podrá conocer 
2018 da comienzo 
a un nuevo ciclo 
guiado por el nuevo 
Plan Director 
2018 – 2021 
y la Agenda 2030.
* Información detallada sobre Grant Equivalent en la página 59 del Anexo.
de primera mano los proyectos que lle-
vamos a cabo en las diferentes regiones 
del mundo, y conocer como trabajamos 
en coordinación con la comunidad in-
ternacional para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y priorizando la transversalización del 





PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 
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A continuación se presentan los datos más 
destacados de la actividad de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo durante 2018.
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DISTRIBUCIÓN POR ODS 
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA AOD DE LA COOPERACIÓN 






África Subsahariana es y seguirá siendo 
una de las principales regiones de inter-
vención de la Cooperación Española en 
los próximos años y así se refleja en el V 
Plan Director, aprobado en 2018.
MUNDO ÁRABE 
Y ASIA
La Cooperación Española  trabaja en 
estas regiones con especial énfasis en 
la buena gobernanza y el Estado de 
Derecho, la defensa y promoción de 
los derechos de las mujeres, además de 
la atención a la situación en la región 
provocada por el conflicto en Siria.
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ASIA 
Filipinas es el único país de asociación 
en la región, aunque se mantiene el 
apoyo a otras modalidades financieras.
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AMÉRICA 
El V Plan Director de la Cooperación 
Española refleja el compromiso de 
España con el desarrollo de América 
Latina y el Caribe y en 2018 mantiene a 
12 países de la región entre los 21 prio-
ritarios de la Cooperación Española.
AMÉRICA CENTRAL 
El V Plan Director de la Cooperación 
Española señala Centroamérica y el 
Caribe como una región prioritaria 
de intervención. Cooperamos con los 
Organismos Regionales y sus espacios 
de cooperación horizontal en conoci-
miento, cultura y cohesión social.
AMÉRICA DEL SUR 
 
Los países de América del Sur com-
parten retos comunes en su evolución 
hacia modelos de sociedad con índices 
de desarrollo equiparable a los de países 
más avanzados y esto nos exige trabajar 
en la implantación de modelos más 







África Subsahariana es y seguirá siendo 
una de las principales regiones de inter-
vención de la Cooperación Española en 
los próximos años. Así se refleja en el V 
Plan Director, aprobado en 2018, que 
mantiene este compromiso para contri-
buir a la estabilidad y desarrollo de toda 
la región y del continente africano.
La estrecha colaboración con organiza-
ciones de integración regional como la 
Unión Africana y su Agencia de Desa-
rrollo (AUDA-NEPAD), así como con 
la Comisión Económica para los Estados 
de África Occidental (CEDEAO) en el 
ámbito subregional, cobran especial im-
portancia en nuestro modo de cooperar. 
Desde el punto de vista regional, África 
Occidental y Sahel son regiones priori-
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El V Plan Director 
mantiene su compromiso 
con el desarrollo del 
continente africano.
tarias. En el ámbito bilateral, la atención 
se centra en los cinco Países de Asocia-
ción Menos Avanzados, Etiopía, Mali, 
Mozambique, Níger y Senegal, mientras 
que con los dos Países de cooperación 
avanzada, Cabo Verde y Guinea Ecua-
torial, se apuesta por mantener un diá-
logo avanzado sobre políticas sectoriales 
y esquemas de cooperación técnica e 
institucional.
En Etiopía, Mali, Mozambique, Níger 
y Senegal, con crisis alimentarias cícli-
cas y una población mayoritariamente 
rural, el trabajo en desarrollo rural y se-
guridad alimentaria se mantiene como 
prioritario para alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 2: 
“Hambre Cero”. 
En la región del Sahel, el trabajo en este 
ODS se viene abordando desde hace 
varios años en proyectos de coopera-
ción delegada con la Unión Europea y 
a través del Fondo Fiduciario de la UE 
para África en Malí. Destaca nuestro el 
apoyo a iniciativas ligadas a la mejora de 
la producción de alimentos y a la gene-
ración de empleo, con especial énfasis 
en la irrigación de terrenos.
No en vano, una de las prioridades de la 
Cooperación Española en el Sahel reside 
en garantizar la seguridad alimentaria en 
las comunidades más vulnerables y me-
jorar su resiliencia al cambio climático, 
a las crisis y a las catástrofes.
También es prioritaria en la región la 
promoción de los derechos de las mu-
jeres y la igualdad de género (ODS 5); 
un objetivo que asumimos, no solo de 
manera transversal en todas nuestras 
actuaciones, sino con ambiciosos pro-
yectos que abordan la desigualdad y la 
violencia de género. Así, apoyamos los 
Planes Nacionales de Igualdad en Cabo 
Verde y Senegal, trabajamos con la so-
ciedad civil en la incidencia para luchar 
contra esta lacra en Guinea Ecuatorial 
y atendemos a víctimas de violencia en 
Mali. También mejoramos las capaci-
dades productivas y de empleabilidad 
y apoyamos incubadoras de empresas 
para mujeres a través del Fondo España 
– NEPAD en toda África.
Y es que los Gobiernos de la región han 
hecho de éstos y el resto de ODS su 
prioridad y durante 2018 hemos estado 
alineados con las estrategias nacionales 
en cada materia.
Muestra de ello es nuestro apoyo al Go-
bierno de Etiopía en su programa nacio-
nal de crecimiento agrícola y, en Mali, 
el trabajo para la puesta en marcha del 
plan de irrigación en la región de Kaye, 
mientras que en Níger seguimos cola-
borando con el Dispositivo Nacional de 
Prevención y Gestión de Crisis Alimen-
tarias (DNPGCA) de Níger (ODS 2). 
También hemos consolidado nuestra 
apuesta por el apoyo directo a los planes 
estratégicos nacionales de salud (ODS3) y 
dado continuidad a los programas y pro-
yectos de formación médica especializada 
en Mozambique, Etiopía y Níger. En 
Mozambique, se ha mantenido el apoyo a 
la Fundación Manhiça como institución 
mozambiqueña de referencia en investi-
gación biomédica y en Guinea Ecuatorial 
se ha continuado trabajando en la lucha 
contra enfermedades endémicas.
El medio ambiente y el clima (ODS 7 Y 
13) cada vez son objeto de mayor atención. 
Con la iniciativa de la UE “Pacto de los 
Alcaldes en el África Subsahariana” ayuda-
remos a incrementar el acceso a la energía 
sostenible para la población urbana, así 
como la adaptación de los municipios a los 
efectos del cambio climático y la prepara-
ción para mitigar sus consecuencias.
Este apoyo a los Gobiernos se hace in-
cluso más patente en el ODS 16: Paz, 
Justicia e Instituciones sólidas, un com-
ponente esencial en nuestras actuacio-
nes que se materializa en países como 
Mozambique, Senegal y Cabo Verde, 
donde continúa el fortalecimiento de 
capacidades de las autoridades provin-
ciales en diversas materias como lucha 
contra la corrupción o mejora de los 
registros estadísticos. En Etiopía se 
ha seguido apoyando las actividades 
del Grupo de Asistencia al Desarrollo 
(DAG por sus siglas en inglés), constru-
yendo un marco que refuerce la agenda 
nacional de desarrollo y contribuyendo 




Fondo Común de Salud 
para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Etiopía 
Inversión en el proyecto 2008-2018: 
18.000.000 €
Objetivo: Reducir la brecha financiera 
en la prestación de servicios de salud.
El “Sustainable Development Goals 
Performance Fund” (SDG-PF), de-
nominado en origen “Millenium De-
velpment Goals Performance Fund” 
(MDG-PG), impulsado por el Minis-
terio de Salud etíope pretende contri-
buir a una mejora sustancial de la salud 
en el país, (el segundo más poblado de 
África), reduciendo la brecha financiera 
en la prestación de servicios de salud.
En el Plan, el Gobierno de Etiopía es-
tablece como objetivo alcanzar el más 
alto nivel posible de salud y calidad 
de vida de todos sus ciudadanos a tra-
vés de la provisión y la regulación de 
un amplio paquete de los servicios de 
salud: promoción, prevención, cura-




España, a través de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), ha contribuido al 
Fondo desde su creación -en 2008- por 
valor total de 29M€. Desde entonces, 
se han producido importantes mejoras 
en todos los indicadores de salud del 
país, siendo el SDG-PF uno de los 
instrumentos que más ha contribuido 
a ello.
Y es que Etiopía es uno de los países 
africanos que mayores logros está 
consiguiendo en la lucha contra la 
mortalidad en menores de cinco 
años: de 217 por cada 1.000 hace 
unos años a 58 por cada 1.000 en la 
actualidad. 
A la sustancial mejora de éste y otros 
indicadores de salud ha contribuido de 
manera fundamental el llamado Health 
Extension Program (HEP). Lanzado 
en 2004, el programa ha permitido 
el despliegue de cerca de 40.000 
extensionistas de salud por todo el país 
formadas para proporcionar servicios 
de atención primaria a las comunidades 
y familias más desfavorecidas. La 
piedra angular del programa es llegar 
a cada familia con mensajes clave e 
intervenciones con alto impacto en la 
salud. Complementario del HEP, desde 
2011 está en funcionamiento el conocido 
como “Ejército de la Salud”: formado 
por grupos de mujeres que ejercen como 
lideresas comunitarias, promueve la 
difusión de buenas prácticas sanitarias a 
nivel comunitario.
La mortalidad en 
menores de cinco años 
ha descendido de 
217/1.000 hace unos años 






el mar EMPREAMAR. 
Cabo Verde
Inversión en el proyecto: 
80.089 €
Objetivo: Mejora de la calidad de 
vida de las personas dependientes 
de la economía del mar a través de 
la implementación de soluciones 
innovadoras y sostenibles.
Las Organización 
Mundial del Trabajo se 
sumará a la 
segunda fase 
del proyecto.
EMPREAMAR refleja la incorporación 
del concepto de “crecimiento azul” en 
las estrategias de desarrollo de Cabo 
Verde, generando oportunidades para 
el emprendimiento en sectores estraté-
gicos vinculados con los entornos cos-
teros.
Con soluciones innovadoras basadas en 
la promoción de emprendimientos sos-
tenibles y rentables, el proyecto contri-
buye a la mejora de la calidad de vida de 
las personas dependientes de la econo-
mía del mar.  A la vez, con el liderazgo 
y supervisión de la Universidad de Cabo 
Verde, incrementa la capacidad para de-
sarrollar proyectos empresariales ligados 
a la “economía azul”, bajo un enfoque de 
crecimiento económico y lucha contra la 
pobreza. La Universidad promueve el 
emprendimiento entre jóvenes licencia-
dos con el “Instituto Nacional de Desen-
volvemento Pesquero”, entidad pública 
de investigación y desarrollo pesquero.
Hasta la fecha, más del 60% de los mu-
nicipios costeros de Cabo Verde han 
participado en el programa asistiendo a 
cursos de formación o presentando pro-
puestas y se ha creado una “asociación 
público – privada” y el “comité asesor 
de EMPREAMAR para dar respuesta a 







cisión en Jordania -QARARUNA-; o el 
fortalecimiento del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos en Marruecos, 
denominado “Convivir sin discrimina-
ción”.
Este último proyecto, en el marco de 
la venta norte del Fondo Fiduciario de 
la UE para África, se enmarca en una 
línea de trabajo cada vez más relevan-
te: migración y desarrollo, con el valor 
añadido de incorporar la perspectiva de 
derechos humanos, a través de la inclu-
sión y lucha contra la discriminación de 
migrantes en países emisores, recepto-
res y de tránsito, como Marruecos (en 
el marco del FFUE, también hay pro-
yectos programados o en ejecución en 
Mauritania y Egipto).
PRINCIPALES
ÁREAS DE ACTUACIÓN 
La buena gobernanza de las 
instituciones y la garantía de 
la participación ciudadana son 
demandas de todos los países de 
la zona, que asumimos como 
prioridad. También incluimos 
en nuestras actuaciones de 
2018 las cuestiones de género, 
la gestión del agua o la 
generación de oportunidades 
económicas, todo ello en función 
de la situación de cada país. 
Además, la crisis causada por 
el conflicto en Siria, Palestina y 
la población saharaui también 
fueron en 2018 destinatarias de 
nuestra acción humanitaria.
Magreb y Oriente Medio son áreas 
prioritarias para la Cooperación Espa-
ñola que trabaja en estas regiones con 
especial énfasis en la buena gobernanza 
y el Estado de Derecho (ODS 16), la 
defensa y promoción de los derechos 
de las mujeres (ODS 5), en el fomento 
de los sistemas de cohesión social, en 
la educación, formación profesional y 
creación de empleo para jóvenes (ODS 
4) y en el desarrollo rural (ODS 2), 
tanto a través del refuerzo institucional 
y la capacitación, como del apoyo a la 
sociedad civil. Además, cabe destacar el 
apoyo al desarrollo de capacidades de 
acogida de la población siria refugiada 
en un país como Jordania. 
En 2018 se hizo necesaria, un año más, 
la ayuda humanitaria a la población re-
fugiada saharaui, a la población palesti-
na y a la población siria que permane-
ce, pese al conflicto, en el interior del 
país como a la que ha podido refugiarse 
en El Líbano y Jordania. En el ámbito 
regional, la Cooperación Española se 
articula en torno al Programa “Masar” 
(“camino”, en árabe), el símbolo más 
evidente de nuestro compromiso para 
dar una repuesta a los retos de buena 
gobernanza en Mauritania, Marrue-
cos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Te-
rritorios Palestinos, Jordania y Líbano; 
países cuyas poblaciones demandan 
una mayor y mejor respuesta a sus ne-
cesidades básicas, mayor participación, 
cohesión social y transparencia..
En 2018 se empezó a formular, en el 
marco del Programa Masar, una nueva 
línea de trabajo que entronca direc-
tamente con el ODS 6: Masar Agua; 
para contribuir a la gestión sostenible 
del agua en la región. También se em-
pezó a trabajar en el refuerzo de una 
línea ya existente, a la que se quiere dar 
entidad propia: Masar Género (ODS 5 
y 16), cuyo objetivo principal es la pro-
tección y promoción de los derechos de 
las mujeres y su participación efectiva 
en los ámbitos político, económico y 
social.”
En el ámbito de la igualdad de género, 
se desarrollan proyectos bilaterales en 
casi todos los países de cooperación. 
En 2018, cabe destacar el refuerzo de 
capacidades de la policía en materia 
de violencia de género en Mauritania; 
el trabajo para la eliminación del ma-
trimonio precoz en Egipto, el apoyo a 
la implementación del Plan de Acción 
de Jordania sobre mujeres, paz y segu-
ridad, o el apoyo al programa SAWAS-
YA II en Palestina para el “Acceso a la 
justicia y mejora de la seguridad de las 
mujeres a través de la prestación de ser-
vicios sensibles al género”. En Filipinas, 
las dos prioridades establecidas son el 
apoyo al Estado de derecho y al proceso 
de paz; y el trabajo en prevención, para 
la reducción de riesgos de desastres. 
Cabe destacar, en este primer ámbito, 
la iniciativa, en el ámbito de la cons-
trucción de paz -justicia transicional-, 
en Mindanao, o el apoyo a municipios 
de Basilan, en materia de autonomía y 
gobernabilidad.
Junto con los proyectos nacionales, la 
cooperación delegada de fondos de la 
Unión Europea ha seguido adquiriendo 
una importancia sustantiva en nuestro 
trabajo en estas regiones. Todos los paí-
ses de cooperación del mundo árabe y 
Asia cuentan con proyectos de coope-
ración delegada, salvo Palestina, donde 
se ha identificado el primer proyecto 
de este tipo en Gaza. Es el caso, entre 
otros, de GO-JUST, en Filipinas; el 
proyecto de apoyo a la participación 
de la sociedad civil en procesos de de-
• 20 •
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Apoyo a la prevención 
y a la intervención 
coordinada de la policía 
en el trato y tratamiento 
efectivo de las violencias 
de género en Mauritania
Inversión del proyecto:
95.044 €€.
Objetivo: Eliminar todas las 
formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de 
explotación.
Policía mauritana, 




de sensibilización y 
prevención de la violencia 
de género.
Esta intervención, coordinada directa-
mente por la Policía Judicial y la Briga-
da Central de Menores de Mauritania, 
tiene como finalidad reforzar la protec-
ción de los derechos de las mujeres, de 
los niños y niñas a través de la mejora 
de la prevención y el tratamiento de los 
casos de violencia basados en género 
por la policía de Nuakchot y Nuadibú. 
El proyecto fortaleció el conocimiento 
y la actuación de la policía en la mate-
ria, considerando su rol de protección 
de los derechos fundamentales de las 
personas y teniendo en cuenta que son 
la puerta de entrada de los casos de vio-
lencia de género a nivel de las Muquatas 
(departamentos) de las diferentes Wila-
yas (regiones) del país. 
Agentes de la Unidad de Mujer y Fa-
milia (UFAM) de la policía nacional es-
pañola y de la Unidad de Protección del 
Menor y la Mujer de la guardia civil tra-
bajaron de forma conjunta para elaborar 
un manual (en francés y árabe) de proce-
dimientos para el tratamiento de los ca-
sos de violencia de género conforme a los 
estandartes internacionales y nacionales 
e impartieron la formación relacionada. 
Fruto de este proyecto también se puso 
en marcha una base de datos centrali-
zada sobre violencia de género. Para 
ello se contó con la colaboración de la 
Secretaría de Estado para la Seguridad 
de España, entidad encargada del siste-
ma VioGen. Previa a esta base de datos 
fue necesario elaborar unos formularios 







Objetivo: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.
Aumento de la resiliencia de 
los servicios básicos WASH 
(agua y saneamiento) en 
las zonas más vulnerables 
de Mindanao (Filipinas) con 
enfoque de gobernabilidad
Mindanao es una de las zonas de Fi-
lipinas donde el agua potable y los 
sistemas de saneamiento son espe-
cialmente escasos. Con grandes áreas 
de personas desplazadas por el con-
flicto armado que tiene lugar en la 
región, la población es especialmente 
vulnerable a las enfermedades rela-
cionadas con la falta de agua segura.
El Gobierno filipino incluyó, precisa-
mente, en su Plan de Desarrollo para 
el periodo  2017-2022 el objetivo de 
lograr servicios básicos de agua y sa-
neamiento (WASH) para la población 
de las zonas más deprimidas de la isla 
de Mindanao.  Para lograrlo, se hace 
necesario transformar las políticas pú-
blicas en materia de agua, convirtien-
do el acceso al agua y el saneamiento 
en una prioridad para el gobierno fi-
lipino, de modo que garantice  la co-
rrecta gestión de los recursos hídricos.
Con este proyecto, la Cooperación 
Española se propuso garantizar que la 
población de Mindanao tenga un ac-
ceso inclusivo a servicios; diseñados 
de tal modo que puedan pervivir en 
el frágil contexto de la zona. El acce-
so inclusivo propuesto en esta inicia-
tiva implica que los servicios han de 
estar adaptados a las necesidades de la 
edad –se trata de una comunidad con 
altos índices de mortalidad infantil-; 
ser culturalmente sensibles, es decir, 
pensados para las normas y usos de la 
población; e incorporar la perspectiva 
de género, ya que las mujeres sufren 
la carencia de agua con particularida-
des que han de ser tenidas en cuenta. 
Así, el proyecto planteó la implemen-
tación de dos planes provinciales y 
seis planes municipales de Agua y Sa-
neamiento (WASH), con presupuesto 
integrado en los Planes de Desarrollo 
Local 2020-2022 y en los Planes de 
Implementación Anuales en 2020. 
Incluye también esta iniciativa la crea-
ción de tres divisiones escolares con 
planes y presupuestos integrados en 
los ejercicios 2019-2020 y 2020-2021.
El proyecto, financiado por la AECID, 
es llevado a cabo por UNICEF Filipinas, 
que es la agencia de NN.UU. con ma-
yor conocimiento en el enfoque WASH 





El V Plan Director de la Cooperación 
Española refleja el compromiso de Es-
paña con el desarrollo de América La-
tina y el Caribe y en 2018 mantiene a 
12 países de la región -Bolivia, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y República Dominica-
na- entre los 21 prioritarios de la Coo-
peración Española.
En cuanto a la relación de la Coopera-
ción Española con los países de coope-
ración avanzada en la región -Argenti-
na, Brasil, Chile, Costa Rica, México, 
Panamá y Uruguay-, 2018 fue año para 
continuar trabajando en los Acuerdos 
de Nueva Generación. Dichos acuerdos 
permiten a la Cooperación Española 
trabajar con estos países como socios en 
iniciativas de cooperación triangular o 
alianzas público-privadas para el desa-
rrollo (APPD); además de favorecer la 
provisión de bienes públicos regionales 
y globales y el fortalecimiento de su 
condición como donantes emergentes.
La Secretaría General Iberoamericana, 
el Sistema Iberoamericano y sus espa-
cios de cooperación horizontal en co-
nocimiento, cultura y cohesión social 
mantuvieron su papel de socios clave de 
la Cooperación Española, pero también 
lo hicieron los organismos especializa-
dos como la Conferencia de Ministros 
de Justicia de los Países Iberoamerica-
nos, el Organismo Internacional de Ju-
ventud para Iberoamérica, la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, y 
la Organización Iberoamericana para la 
Seguridad Social, junto con los órganos 





Los programas regionales de la AECID 
mantuvieron en 2018 su fructífera tra-
yectoria: desde ARAUCLIMA, enfoca-
do en la lucha contra el cambio climáti-
co, pasando por el Programa Indígena y 
el de Cooperación con Afrodescendien-
tes, que promueven la inclusión y acce-
so a servicios públicos a colectivos étni-
cos en riesgo de exclusión social;  hasta 
las Escuelas Taller, que generan empleo 
especializado. No en vano, son las ini-
ciativas que impulsan estos programas, 
las más demandadas por los socios de 
cooperación en la región.
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El Plan de Transferencia, Intercambio 
y Gestión de Conocimiento para el 
Desarrollo de la Cooperación Espa-
ñola en América Latina y el Caribe, 
INTERCOONECTA, es la apuesta 
decidida de la Cooperación Española 
por el conocimiento como herramienta 
efectiva para el desarrollo de la región; 
un conocimiento capaz de fortalecer a 
las instituciones para inducir la puesta 
en marcha de políticas que generen re-
sultados sostenibles de desarrollo. Los 
Centros de Formación de la Coopera-
ción Española en América Latina y el 
Caribe, como unidades especializadas 
en gestión de conocimiento, son los 
responsables y elementos clave en la 
materialización de los programas de ca-
pacitación y formación técnica especia-
lizada de INTERCOONECTA, a los 
INTERCOONECTA
que se suman las sedes de instituciones 
públicas en España y el Aula Virtual, 
para las actividades de modalidad en 
línea.
El programa ofrece cuatro áreas de ac-
tuación. En 2018, la línea de Capacita-
ción y formación técnica especializada 
se abrió por primera vez a participan-
tes del Caribe anglófono y sumó así 40 
profesionales a las más de 3.500 perso-
nas de las Administraciones Públicas de 
América Latina y el Caribe que parti-
ciparon en las más de 150 actividades 
programadas.
Entre las Redes iberoamericanas -que 
reúnen a expertos de forma virtual en 
torno a diversas temáticas- INTER-
COONECTA sumó a las 12 redes 
existentes, una nueva en materia de 
Gestión de Riesgos y Protección Civil, 
coordinada por la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias de 
España.
En cuanto al trabajo de apoyo en ges-
tión de conocimiento a programas re-
gionales en América Latina y el Caribe 
de la AECID, fue el apoyo al Programa 
Indígena uno de los más relevantes, con 
la celebración en el Centro de Forma-
ción en La Antigua (Guatemala) del 
Primer Encuentro de Altas Autoridades 
de Iberoamérica sobre Pueblos Indíge-
nas.
Respecto a los proyectos de Conoci-
miento para el Desarrollo -acciones 
de cooperación técnica en temáticas 
específicas de ámbito regional que se 
caracterizan por un trabajo en alianza 
coordinado desde la AECID con un 
planteamiento de cooperación sur-sur 
y triangular- destacaron los proyectos: 
“Gestión de riesgos vinculados al cam-
bio climático en las costas de América 
Latina y el Caribe”; “Buenas Prácticas 
Agrícolas y Evaluación de Daños y Pér-
didas para la Gestión Integral del Ries-
go de Desastres y la Agricultura Soste-
nible Adaptada al Clima en los países 
del SICA” e “Inclusión y cohesión de 
las sociedades en América Latina y el 
Caribe. Un apoyo a la Agenda 2030 






El V Plan Director de la Cooperación 
Española señala Centroamérica y el Ca-
ribe como una región prioritaria de in-
tervención, contando con seis Países de 
Asociación de Renta Media (Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana), 
uno de Asociación Menos Avanzado 
(Haití) y tres países de Cooperación 
Avanzada (Panamá, Costa Rica y Méxi-
co) en los cuales se concentrará la Coo-
peración Española.
En 2018 se intensificaron las acciones 
de apoyo a las políticas de Adminis-
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tración y Gestión del Sector Público, 
destacando en El Salvador el proyecto 
con la Secretaría Técnica y de Planifica-
ción de la Presidencia (SETEFE) o los 
proyectos de Mejora de la Eficacia del 
Servicio de Justicia Penal y la Mejora de 
la Respuesta Policial a la Violencia y el 
Delito en la República Dominicana.
Asimismo, en el marco de la Goberna-
bilidad, se ha seguido impulsando el 
trabajo con las organizaciones e institu-
ciones que promueven la igualdad, en 
especial en lo referido a la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres y las niñas. 
Ejemplo de ello fue en Guatemala el 
proyecto de “Reducción de la Violencia 
contra la Mujer en Sololá”. 
Otro eje fundamental de actuación en 
los países prioritarios durante 2018 lo 
constituyó el apoyo a la consolidación 
de servicios sociales de calidad. En este 
sentido, la Cooperación Española im-
pulsó los proyectos de “Fortalecimiento 
y Modernización de los Servicios edu-
cativos en el Sudeste (Edukayiti)" en 
Haití y de “Apoyo a la gestión sosteni-
ble de los recursos hídricos”, en Cuba
En paralelo, la AECID trabajó en 2018 
en la construcción de resiliencia y tran-
sición hacia modelos productivos soste-
nibles, por ejemplo, a través del proyec-
to de apoyo a la cadena productiva del 
cacao en el oriente rural de Cuba o me-
diante la mejora del eje “Disponibilidad 
de alimentos y economía familiar” de la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
de la Desnutrición Crónica, en Gua-
temala; también con el “Programa de 
Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Lo-
cal en la Mancomunidad Colosuca de 
Honduras”.
En los países más avanzados de la re-
gión, la Agencia trabajó en iniciativas 
de cooperación triangular y alianzas 
público privadas; también en proyectos 
de cooperación técnica en el marco del 
programa  COO-TEC, entre los que se 
encuentran los siguientes: “Fortalecien-
do las instituciones costarricenses me-
diante la generación de conocimientos 
y capacidades, espacios de coordinación 
e intercambio de experiencias” en Costa 
Rica; y la iniciativa para el “Fortaleci-
miento de la Administración de Justi-
cia y Seguridad Ciudadana: Asistencias 
Técnicas Programa Latinoamericano de 
Cooperación Técnica”, en Panamá.
La Cooperación Española mantuvo en 
2018 su apoyo decidido al Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA), 
a la Comunidad de Estados del Caribe 
(CARICOM) y al Programa ARAU-
CLIMA, cuyo objetivo principal es la 
lucha contra el cambio climático en la 
región.
Cooperamos con los Organismos 
Regionales y sus espacios de cooperación 




Oficinas policiales de 




usuarias de 117 dependencias policiales.
Objetivo: prestar un servicio policial más 
eficiente y directo a la ciudadanía.
En el marco de los procesos de refor-
ma y modernización emprendidos en 
materia de justicia penal en República 
Dominicana, la Agencia Española de 
Cooperación acompañó al Estado do-
minicano mediante diversas iniciativas 
de desarrollo que persiguen una mejo-
ra de la eficacia del sistema de justicia 
penal.
La iniciativa de las oficinas policiales de 
atención al ciudadano prestan un ser-
vicio policial más eficiente y directo a 
la ciudadanía, poniendo a su servicio 
una red de oficinas, que fortalezcan la 
confianza del ciudadano en la policía 
nacional a través de un sistema más ágil 
y eficaz de recepción y tramitación de 
denuncias.
Estas oficinas mejoraron las condicio-
nes de las dependencias policiales al 
establecer un lugar amigable donde 
las personas usuarias puedan acudir en 
condiciones de seguridad e intimidad 
para interponer sus denuncias. Para 
ello, las Oficinas fueron concebidas de 
tal manera que se asegurase el anoni-
mato y la privacidad de sus usuarios, 
creándose un área de denuncias espe-
cialmente resguardada para casos de 
violencia de género e intrafamiliar.
El personal que trabaja en estas oficinas 
fue seleccionado y formado en diver-
sas áreas, con especial atención al tra-
tamiento y la gestión de denuncias de 
violencia de género, derechos humanos 
y tratamiento de personas detenidas.
En la actualidad, este servicio iniciado 
en 2018 se brinda en todo el territorio 
nacional dominicano, donde ya existen 
117 dependencias policiales acondi-
cionadas según el modelo de atención 
definido con el apoyo de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
Se hace necesario acercar 
la institución policial a 
la población y mejorar 
su percepción del trabajo 
policial, asegurando los 
derechos humanos de las 
personas detenidas y la 








Inversión del proyecto: 2.366.000 €
Objetivo: mejorar la seguridad 
alimentaria de las familias más 
vulnerables.
El 90% de la población de Marigot, 
con un acceso muy limitado a servicios 
básicos, vive de la agricultura. Tras el 
terremoto que asoló el país en 2010, el 
proyecto fue concebido para relanzar 
la producción agrícola y para asegurar 
una presencia permanente y efectiva 
de los servicios agrícolas del Estado en 
la comuna de Marigot.
La iniciativa se articula en torno a tres 
objetivos: fortalecimiento de la Direc-
ción Departamental de Agricultura del 
Sudeste; promoción de la agricultura 
en Marigot con un enfoque de preven-
ción de riesgos y desastres; y apoyo a la 
seguridad alimentaria de las personas 
más vulnerables.  
Con este proyecto se crearon 25 Es-
cuelas de Campo de Agricultores en 
las 5 secciones comunales de Marigot, 
además, se rehabilitaron las infraes-
tructuras de riego para 650 hectáreas 
dañadas por ciclones y se implemen-
taron nuevas infraestructuras para el 
riego en 108 hectáreas adicionales. 
El proyecto incluyó asimismo la habili-
tación de stocks de semillas, la introduc-
ción de nuevos cultivos con prácticas 
agrícolas sostenibles mediante la reha-
bilitación de barrancos para luchas con-
tra la erosión; así como la creación de 
microestructuras productivas y la mejo-
ra de la nutrición de la población más 






Los países de América del Sur com-
parten retos comunes en su evolución 
hacia modelos de sociedad con índices 
de desarrollo equiparable a los de países 
más avanzados y esto nos exige traba-
jar en la implantación de modelos más 
sostenibles medioambientalmente y de 
mayor cohesión social. Para ello, la coo-
peración regional incorpora estrategias 
diferenciadas que incidan además en as-
pectos como la reducción de la pobreza, 
de la desigualdad y la provisión de bie-
nes públicos globales.




El apoyo a sectores sociales básicos. 
En países como Paraguay apoyamos el 
sistema público de salud, especialmen-
te el relacionado con la salud materno 
infantil, a través del proyecto para la 
“Reducción de la mortalidad materna y 
neonatal en servicios de salud pública”. 
En esta misma línea, en Bolivia, conti-
nuamos interviniendo en el sector salud 
a través del proyecto de formación de 
especialistas. 
También impulsamos la innovación 
para el desarrollo en países cuyas econo-
mías necesitan mayor diversidad pro-
ductiva y abaratamiento de costes de 
producción para ser competitivas. En 
Ecuador, llevamos a cabo un proyecto 
transformador del modelo energético a 
través de la sustitución de combustibles 
fósiles junto al Instituto de Investiga-
ción Geológica (IIGE), y trabajamos 
con el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agropecuarias en el fortaleci-
miento de cultivos autóctonos.
Las intervenciones centradas en pobla-
ciones más vulnerables, como las pobla-
ciones Indígenas o Afrodescendientes, 
supuso, como es habitual, un foco de 
atención para la Cooperación española 
en la región. Para ello, apoyamos, entre 
otras iniciativas, el fortalecimiento de la 
Federación de Asociaciones de Pueblos 
Indígenas (FAPI), en Paraguay, favore-
ciendo su participación en la estrategia 
Nacional del Gobierno hacia Pueblos 
Indígenas; pero también en otros paí-
ses, como Perú, acompañamos el diálo-
go entre gobierno y sociedad civil sobre 
políticas públicas concretas para la po-
blación afrodescendiente.
El apoyo a la implementación del Pro-
ceso de Paz en Colombia constituyó, 
también en 2018, una seña de identi-
dad de nuestra cooperación con pro-
yectos de desarrollo productivo para la 
reincorporación de excombatientes y 
otros de apoyo a la arquitectura institu-
cional del proceso.
Apoyo la implementación de la 
Política Pública Integral para 





Objetivo: Lucha contra la violencia 
de género en Bolivia.
Desde 2015, trabajamos con el Gobier-
no de Bolivia para fortalecer las capaci-
dades del funcionariado y de los servicios 
públicos de justicia y asistencia a vícti-
mas de violencia de género. 
Tras una primera fase (en colaboración 
con la cooperación alemana) en la que se 
realizó una encuesta nacional sobre pre-
valencia y características de la violencia 
contra las Mujeres, se elaboró, en base 
a sus conclusiones, la Política por una 
Vida Digna para las Mujeres cuya imple-
mentación se inició en 2018 en el marco 
de la política Pública Integral de Bolivia 
2018 – 2020.
Gracias al proyecto, se fortalecieron las re-
des de servicios de atención y protección 
integral a mujeres que sufren violencias en 
los municipios de los nueve departamentos 
del país; se desarrolló un sistema de infor-
mación que permite ampliar los conoci-
mientos sobre los tipos de violencia; y se 
fortalecieron las capacidades de servidores 
y servidoras públicas para la implementa-
ción del Modelo Boliviano Integrado de 
actuación frente a la violencia.




y demandados en los 
países de renta media, 
sin olvidar acciones 




Estudio Cámara de 
Comercio Perú
Proyectos destacados
Objetivo: Incentivar la 
participación del sector 
privado en los procesos de 
desarrollo sostenible .
La Agenda 2030 enfatiza la necesidad de 
implicar de forma más sólida y activa al 
sector privado en los procesos de desarro-
llo sostenible. En ello insiste el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS 17), donde se 
subraya la necesaria contribución del sec-
tor privado y se sugiere el recurso a alianzas 
multi-actor como vía para hacer efectivos 
los ODS.
En este contexto, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) y la Cámara Oficial de 
Comercio de España en Perú encargaron a 
un equipo de la Universidad Complutense 
de Madrid, liderado por el catedrático de 
economía aplicada, Jose Antonio Alonso, 
la elaboración de un estudio titulado "El 
papel de las organizaciones empresariales 
en el desarrollo. El caso de la Camara Ofi-
cial de Comercio de España en Perú”. Con 
él se ha contribuido a generar un marco 
conceptual sobre el papel de empresas y or-
ganizaciones empresariales en el desarrollo 
y de la Agenda 2030, así como a realizar 
un estudio del caso concreto de la exitosa 
alianza entre la Cámara Española de Co-
mercio de Perú y la Cooperación Española.
Durante años, en el marco de esta alian-
za se han puesto en marcha toda una se-
rie de iniciativas orientadas a las empresas 
para identificar y respaldar las actividades 
de responsabilidad social y de compro-
miso con los valores que porta la agenda 
de desarrollo (cohesión social, equidad de 
género, calidad institucional). Además, la 
Cámara Española ha tratado de promover 
en la sociedad peruana debates sobre temas 
de relevancia, que afectan al futuro econó-
mico y social del país, siendo un referente 
por la calidad de los encuentros que orga-
niza y por la ambiciosa perspectiva de sus 
temáticas.
Estos encuentros tienen su referente princi-
pal en el “Foro Visiones”, de carácter anual 
y notable acogida, pero también en otras 
actividades y eventos, como los Desayunos 







Abordamos los retos de la Agenda 2030 
de una manera coordinada y global.
COOPERACIÓN 
CULTURAL Y CIENTÍFICA 
 
Arte, patrimonio, ciencia, tecnología, 
diplomacia e industrias culturales… una 
red al servicio de la cultura y el desarrollo.
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5 grandes contextos de actuación coor-






Conscientes de que muchos de los 
problemas que afronta el mundo en-
contrarán mejor respuesta desde un 
marco de acción coordinado a escala 
internacional, promovemos una acción 
multilateral activa incluyente, eficaz y 
democrática, que impulse la agenda in-
ternacional de desarrollo, la coherencia 
de políticas y la calidad y eficacia de la 
ayuda en los foros internacionales.
Tal y como establece el Plan Director 
vigente para la Cooperación Española 
en 2018, el sistema de NNUU conti-
núa siendo ese año un actor preferente 
para abordar retos como la paz, la segu-
ridad, las crisis medioambientales y la 
ayuda humanitaria. Con la cooperación 
multilateral abordamos con eficiencia 
desde la AECID los retos globales, cuya 
consideración trasciende las fronteras 
nacionales, mediante acciones comu-
nes y concertadas, gracias a su presencia 
universal y sus economías de escala.
Así, durante 2018 se canalizaron 
58.4M € a través de los Organismos 
Multilaterales de Desarrollo. Se incre-
mentó la financiación a Organismos 
Internacionales destinada a iniciativas 
globales, mientras mantuvimos las ac-
tuaciones multilaterales con socios en el 
ámbito global y con las organizaciones 
y programas regionales. América Lati-
na y el Caribe figura en 2018 como la 
región que recibió mayor financiación 






mundial contra el 
hambre y la desnutrición
Proyectos destacados
La Cumbre Parlamentaria Mundial 
contra el Hambre y la Malnutrición se 
celebró en Madrid, en la sede del Sena-
do, el lunes 29 y el martes 30 de octu-
bre de 2018. 
Organizada por el propio Senado, en 
representación de las Cortes Generales; 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID); la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO); 
y los Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre (FPH) de América Latina y el 
Caribe; la Cumbre contó con la parti-
cipación de la Comisión Europea, que 
financió la participación de parlamen-
tarios y parlamentarias procedentes del 
continente africano, de la región Cari-
be y del Pacífico (ACP).
Durante el encuentro, se realizó un lla-
mamiento a todos los parlamentarios y 
parlamentarias a establecer políticas, re-
dactar leyes, asignar presupuestos espe-
cíficos y tejer alianzas y acuerdos enca-
minados a la consecución de las metas 
que marca el ODS 2 de lucha contra el 
hambre, un objetivo que ha de impul-
sarse como política transversal en todos 
los parlamentos.
Asimismo, los legisladores se compro-
metieron a fortalecer la colaboración 
entre los países y regiones en favor del 
Hambre Cero, así como a apoyar la 
producción y el consumo de alimentos 
saludables y a promover la educación 
y la información alimentaria y nutri-
cional, a fin de reducir la obesidad que 
conduce a enfermedades no transmisi-
bles y representa una enorme carga para 
los sistemas de salud y los recursos pú-
blicos.
La Cumbre contó con altas autoridades 
españolas como el Presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez; los Ministros 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación y de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Josep Borrell y Luis 
Planas; y la Directora de AECID, Aina 
Calvo, además de representantes de par-
lamentos regionales de África, América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea.
“Necesitamos generar 
cambios relevantes 
sobre el terreno a 
través de leyes y 
propuestas, además de 
comunicarnos mejor 
con la sociedad civil, 
el sector privado y 
las organizadoras de 
pequeños agricultores”, 
Leonard Mizzi, Jefe de 
la Unidad de Desarrollo 
Rural, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 




Objetivo: Acceso a servicios 
de salud reproductiva y 
atención a la violencia de 
género
Beneficiarios: Parlamentarios de España 
y América Latina y el Caribe.
Objetivo: Lograr compromisos para 
diseñar políticas y asignar presupuesto 






Cinco han sido los contextos humani-
tarios a los que la cooperación española 
ha prestado especial atención durante 
2018, un año en el que hubo un ligero 
aumento de la AOD destinada a esta 
materia llegando a los 43’8 millones de 
euros.
En la crisis regional de Siria, Iraq y paí-
ses de acogida la AECID se centró en 
las personas afectadas por estos conflic-
tos: refugiadas, desplazadas y comuni-
dades de acogida. En América Latina y 
Caribe; se intensificaron las necesidades 
humanitarias en Venezuela y la persis-
tencia de las dinámicas de violencia en 
Colombia y Centroamérica. En Sahel y 
Lago Chad, zonas con crisis humanita-
rias agudas, trabajamos contra la inse-
guridad alimentaria y la malnutrición 
infantil en Malí y Níger; pero también 
haciendo frente a las necesidades de 
protección de desplazados, retornados 
y refugiados por los conflictos en Mali 
y en la cuenca del Lago Chad. 
En los Campamentos de refugiados sa-
harauis se mantuvo la contribución a 
los programas considerados esenciales, 
en concreto: la ayuda alimentaria y ser-
vicios de salud. Es este un contexto en 
los que nuestra acción humanitaria des-
empeña un papel fundamental, tanto 
en la respuesta como en la incidencia, 
dado su carácter de “crisis olvidada” en 
el contexto internacional. En Palesti-
na se mantuvieron las intervenciones 
humanitarias en acceso a agua y sa-
neamiento, protección de las personas 
desplazadas en Gaza y área C de Cisjor-
dania y se promovió el acceso a la salud 
tras los incidentes en 2018 en Gaza.
La AECID tambien contribuyó a los 
operativos desplegados para atender 
emergencias causadas por crisis súbitas 
como la erupción del volcán Fuego en 
Guatemala; las inundaciones en India, 
Laos o Nigeria; los terremotos y tsuna-
mis en Indonesia; o el tifón Mangkhut 
en Filipinas.
En octubre de 2018, el proyecto Alian-
za Shire en Etiopía, primera alianza 
público-privada española en acción hu-
manitaria -y primer proyecto de coope-
ración delegada en este ámbito- recibió 
el premio a su labor, go!ODS, por parte 
de la Red Española del Pacto Mundial.
La coordinación de la Ayuda Humani-
taria con todos los actores implicados 
es una seña de identidad de cómo la 
AECID aborda su trabajo en emergen-
cias. Un ejemplo de ello es el Conve-
nio entre la AECID y 10 comunidades 
autónomas para la actuación conjunta 
en acción humanitaria que se renovó en 
octubre de 2018.  Entonces, el conve-
nio incorporó a 6 nuevas CCAA y a la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias – FEMP -  en calidad de en-
tidad observadora, redefinió el ámbito 
de actuación y reforzó el mecanismo de 
respuesta ante emergencias. En mayo 
de 2018 finalizó el proceso de verifi-
cación por la OMS del equipo médico 










Objetivo: Acceso a servicios 
de salud reproductiva y 
atención a la violencia de 
género
La crisis de Siria es un contexto huma-
nitario prioritario en los últimos años en 
el que confluyen diversos conflictos con 
constantes movimientos de personas que 
huyen de la violencia.
Este proyecto para la provisión de ser-
vicios de salud reproductiva surge para 
aumentar la disponibilidad, la calidad 
y el acceso de los servicios de salud re-
productiva a las mujeres afectadas por el 
conflicto, incluyendo la respuesta integral 
a supervivientes de violencia de género 
(VdG).
Para ello se desplegaron equipos móviles 
que ofrecen servicios de salud reproduc-
tiva y atención a víctimas de violencia de 
género. Las clínicas móviles tienen un 
esquema de actuación integral. Existe un 
protocolo común inicial de intervención 
para la atención in situ: consultas gine-
cológicas, apoyo psicosocial o entrega de 
kits ginecológicos de prevención del virus 
del papiloma humano. También sistemas 
de contracepción y/o medicamentos y 
talleres de habilidades para la vida. Otros 
protocolos son tenidos en cuenta para la 
derivación a servicios externos a otras clí-




2018 fue el Año Europeo del Patrimo-
nio Cultural y por este motivo la Ae-
cid organizó un encuentro internacio-
nal sobre Patrimonio y Desarrollo que 
puso en valor su papel en el logro de 
sociedades inclusivas, pacíficas y parti-
cipativas. El Programa Patrimonio para 
el Desarrollo estuvo, durante este año, 
centrado en accesibilidad al patrimonio 
cultural (Paraguay), el desarrollo terri-
torial y el turismo sostenible (Bolivia, 
Perú), el desarrollo urbano sostenible 
(Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guate-
mala) y la conservación del patrimonio, 
museología y museografía (Bolivia, 
Centroamérica). Además, el Programa 
se ha implicado en el trabajo en cultura 
de paz con un innovador proyecto de 








La red de Centros Culturales de la Coo-
peración Española consolida en 2018 
las acciones de impacto que les sitúan 
en un punto neurálgico de desarrollo 
socio cultural y económico en los países 
en los que desarrollan su actividad. 
Así, la AECID a través de su Red de 
Centros ha impulsado acciones de ca-
pacitación para la gestión cultural -con 
propuestas novedosas como el Proyec-
to ACERCA de Cine, talleres de crea-
ción audiovisual en colaboración con 
el Festival Jameson Notodofilmfest-; 
también ha llevado a cabo proyectos de 
recuperación de la memoria y apoyo a 
iniciativas vinculadas con las poblacio-
nes más  vulnerables: infancia, mujeres, 
colectivos LGTBI, poblaciones afrodes-
cendientes e indígenas, entre otras. 
Respecto a la promoción de la cultu-
ra española en el exterior, ampliamos 
nuestro radio de actuación y damos 
continuidad a exposiciones, giras escé-
nicas, proyecciones audiovisuales… 
Destaca la consolidación del Programa 
DramaTOURgia (en colaboración con 
el Centro Dramático Nacional), o la 
16º Edición de la Bienal Internacional 
de Arquitectura de Venecia 2018 por el 
proyecto "Becoming” comisariado por 
Atxu Amann.
En 2018 aumentó la presencia y par-
ticipación de España en los distintos 
programas de la UNESCO, con la ins-
cripción de la Ciudad califal de Medina 
Azahara en la lista de Patrimonio Mun-
dial, la declaración de la Reserva de la 
Biosfera de Ponga, y la designación del 
Geoparque Conca de Tremp-Montsec 
como geoparque mundial de la UNES-
CO.
En 2018 España renovó su compromi-
so con esta organización, mediante la 
contribución de 600.000€ y con moti-
vo del año europeo de la cultura para 
el desarrollo se presentó el “Informe 
Mundial de la UNESCO sobre la cul-
tura para el desarrollo urbano sosteni-
ble” financiado por la AECID.
Durante el citado año también se fir-
maron acuerdos e instrumentos jurídi-
cos en materia cultural y educativa con 
China, Argentina y México.
DIPLOMACIA
CIENTÍFICA
En materia de Diplomacia Científica, Tec-
nológica y de Innovación se han realizado 
actividades a través de nuestras Embaja-
das en 16 países. La mayoría cuentan con 
asociaciones de científicos/as españoles/as, 
instrumento esencial en la realización de 
actividades en el ámbito de la ciencia.
Destaca, en 2018, la realización del 
Primer Congreso Internacional de Di-
plomacia Científica para consolidar y 
promocionar la diplomacia científica 
española y contribuir así a la internacio-
nalización de la ciencia, la innovación y 
las universidades españolas en el exterior. 
Tras más de siete décadas de andadu-
ra y en continua adaptación a los dis-
tintos entornos, las Convocatorias de 
los Programas de Becas y Lectorados 
MAEC-AECID se han consolidado 
como uno de los instrumentos de la 
política exterior española más deman-
dados en el ámbito de la cooperación, 
el arte, la educación y la cultura, con-
formando una extensa red de antiguos 
becarios y lectores en todo el mundo.
En 2018 Se concedieron un total de 
133 becas, por valor de 2.311.355€ y 
125 lectorados por 2.063.984 € con 5 
lectorados de nueva creación en África 
Subsahariana, Magreb y Caribe.
COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA
La cooperación cultural 
y científica impacta en 
el arte, la educación y 







Centroamérica y el 
Caribe 2018
Los Centros Culturales de España en 
Centroamérica y en el Caribe tienen 
entre sus objetivos estratégicos forta-
lecer la creación y producción artística 
contemporánea, así como promover la 
movilidad de actores culturales en la re-
gión. Son actores clave para potenciar 
el espacio artístico de Centroamérica y 
el Caribe.
En 2018 se propusieron un conjunto 
de residencias artísticas con la finalidad 
de capacitar, profesionalizar y fortalecer 
la relación entre los creadores de los di-
ferentes países. Una red de intercambio 
de profesionales de las artes que poten-
cien el espacio artístico de Centroamé-
rica y el Caribe, tejiendo redes y proyec-
tos de comunidad.
El propósito es impulsar la creación de 
redes fomentando la participación y la 
experimentación generando un flujo de 
diálogo permanente entre creadores e 
investigadores y permitiendo espacios 
de encuentro con el público.
Beneficiarios: 
Profesionales de las artes de la región.




Tras la firma del acuerdo entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC en 2016, el Mi-
nisterio de Cultura-Biblioteca Nacional de 
Colombia puso en marcha la iniciativa de 
llevar bibliotecas públicas móviles a zonas 
rurales de difícil acceso situadas en zonas 
especiales creadas para hacer posible la des-
movilización de las FARC.
Partiendo del éxito de este proyecto piloto, 
en 2018 se creó un modelo de biblioteca de 
producción propia, que permitió la exten-
sión del proyecto a otros 150 municipios 
en las zonas más afectadas por el conflicto 
armado. La participación de excombatien-
tes de grupos armados ilegales en el pro-
ceso y en la entrega de las bibliotecas a las 
comunidades, aporta al proyecto un fuerte 
componente relacionado con la reparación 
simbólica dentro del proceso de paz.
Bibliotecas 
Públicas Móviles
27 actividades de carácter cultural, ins-
titucional y científico formaron parte de 
la programación de los 60 eventos en 15 
ciudades de Japón para conmemorar el 
150 aniversario de las relaciones diplo-
máticas con España. 
Un programa cultural atractivo y com-
pleto con elementos de música clásica, 
música contemporánea, jazz, flamenco, 
danza contemporánea, baile español, 
pintura y fotografía; a los que se suma-
ron actividades en los ámbitos de cien-
cia, relaciones políticas e institucionales 
y presencia de la comunidad española en 
Japón.
150 aniversario de  las 
relaciones diplomáticas 












El Fondo para la Promoción del 
Desarrollo juega un papel clave en el 
Plan de Inversiones Europeo.
COOPERACIÓN 
DELEGADA 
La gestión de fondos delegados por 
la Unión Europea sigue creciendo en 
2018 en América, África y Asia.
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En 2018 la Unión Europea culminó la 
asignación de los 1.500 millones de eu-
ros previstos para su fondo de garantía 
(Fondo Europeo de Desarrollo Sosteni-
ble, FEDS), lo que favorecerá la movi-
lización de financiación privada en los 
países africanos y de la Vecindad euro-
pea y la contribución a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y la Agenda 2030.
La Aecid, a través del Fondo para la Pro-
moción del Desarrollo (FONPRODE), 
comienza a trabajar en 2018, junto con 
la Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo (COFIDES) en la pre-
sentación de tres iniciativas que supon-
drán el otorgamiento de garantías por 
un total de 158 millones de euros en 
los sectores de energías renovables, in-
clusión financiera (Programa InclusiFi, 
inclusión financiera a través de la diás-
pora) y ciudades sostenibles (programa 
Recide, para mitigar la percepción del 
riesgo de las Corporaciones Locales y 
Ayuntamientos en África). Este último 
se presenta en colaboración con el Ban-
co Mundial, con quien en 2018 se ulti-
mó un Acuerdo Marco de Cofinancia-
ción que establece las relaciones entre el 
Banco Mundial y el FONPRODE en el 
marco de la cofinanciación de proyec-
tos de desarrollo.
En 2018 destaca la concesión de un cré-
dito de 30 millones de euros al Reino 
Hachemita de Jordania para la finan-
ciación del Proyecto "Mar Rojo-Mar 
Muerto”, o la entrada en vigor del con-
venio de crédito a El Salvador para la 
financiación de un programa transna-
cional de mejora de Caminos Rurales. 
También se formalizó un convenio del 
crédito a Panamá para la financiación 
del Programa de Saneamiento de los 
distritos de Arraiján y La Chorrera por 
importe de 50 millones USD.
En el ámbito de las operaciones con 
el sector privado, se concedieron prés-
COOPERACIÓN 
FINANCIERA
tamos a las entidades microfinancieras 
Fundación Albaraka, de Marruecos 
(10M€) y Edpyme Acceso Crediticio 
S.A., de Perú (10M USD)
En el marco del 30º aniversario de la 
AECID, se celebró el seminario “Maxi-
mizando el impacto de la cooperación 
financiera: Financiando las necesidades 
del desarrollo en la Agenda 2030”.
En 2018 se consolidan 
alianzas estratégicas 







El Programa de Ciudades Resilientes 
(RECIDE por sus siglas en inglés City 
Resilient City Development) es una 
propuesta conjunta de la AECID y 
el Banco Mundial, dirigida al área de 
Ciudades Sostenibles del Plan Europeo 
de Inversiones Exteriores (PIE). El PIE 
es una iniciativa de la Comisión Euro-
pea que persigue, a través de un meca-
nismo de garantías, apoyar la inversión 
privada en el continente africano con 
el objetivo de generar oportunidades de 
empleo y desarrollo en la región.
El objetivo es mitigar la percepción del 
riesgo de las Corporaciones Locales y 
Ayuntamientos en África, permitién-
doles acceder a financiación para el 
desarrollo de sus proyectos que se eje-
cutarán simultáneamente con los pro-
gramas de inversión de la AECID y del 
Banco Mundial, centrados en el ámbito 
de ciudades resilientes.
Los sectores principales de actuación de 
RECIDE afrontarán la gestión de resi-
duos sólidos, el saneamiento y suminis-
tro de agua, la eficiencia energética en 
contextos urbanos y la resiliencia de las 
ciudades. 
La garantía de la UE mejorará la ban-
cabilidad de los proyectos de infraes-
tructura urbana en África y los países 
vecinos proporcionando beneficios tan-
to para los prestamistas, que recibirán 
garantías con recuperaciones razonables 
ante posibles incumplimientos, como 
para los prestatarios, facilitando su ac-
ceso a la financiación. 
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En marzo de 2018, bajo el título 
“Coordinación, eficacia e impacto; las 
claves de la financiación europea dele-
gada a España”, la AECID hacía balan-
ce de ocho años de gestión de proyectos 
financiados con la modalidad de coope-
ración delegada de la Unión Europea y 
destacaba la importancia creciente de la 
gestión de fondos delegados en su labor.
No en vano, durante el mismo 2018 se 
llegaron a firmar 11 acuerdos por un to-
tal de 53,8 millones de euros. De ellos, 
siete acuerdos se ejecutan en América 
Latina, por un valor de 29,8 millones, 
y cuatro en África, por un total de 24 
millones. La Agenda 2030 impulsa a 
la Cooperación Española a una actua-
ción cada vez más eficaz, coordinada y 
de impacto para hacer frente a los desa-
fíos del desarrollo, como la pobreza o el 
cambio climático. Y ante retos globales 
y compartidos, la cooperación delega-
da proporciona un modo estratégico de 
afrontarlos, ya que promueve la coordi-
nación y la eficacia del sistema interna-
cional.
El constante incremento de fondos 
gestionados y de operaciones firmadas 
COOPERACIÓN 
DELEGADA
sitúan a España como tercer país gestor 
de cooperación delegada tras Alemania 
y Francia. La Cooperación Española re-
afirma su imagen como un socio estra-
tégico tanto para la UE como para otros 
Estados Miembro.
El cierre de gestión en 2018 alcanzó la 
cifra de 335,2 millones los euros de-
legados por la Unión Europea u otros 
Estados Miembros a la AECID para 
implementar proyectos en 37 países de 
América Latina, África y Asia.
Un nuevo contexto internacional, regional y nacional lleva a 
la Cooperación Española a un proceso de renovación en el que 
la cooperación delegada cobra protagonismo.
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Tras cinco años de duración finalizaba 
en 2018 el proyecto llevado a cabo en 
la isla de Baracoa, principal productora 
de cacao en Cuba y en San Antonio del 
Sur, ambas en la provincia de Guantá-
namo. Con el objetivo de contribuir a 
la seguridad alimentaria en el país se 
mejora la cadena de valor (incluyendo 
todos los procesos hasta la comerciali-
zación del producto) ampliada a otros 
cultivos asociados como frutales y coco.
El proyecto incluyó formación técnica, 
agricultura sostenible, modernización 
de instalaciones… para hacer efectivo 
el derecho humano a la alimentación a 
través de un enfoque integral de la ca-
dena de valor, crucial para asegurar la 
calidad de un producto delicado y com-
petitivo como el cacao.
Fueron 31 las cooperativas agrícolas, 
más de 1.600 productores y producto-
ras, que recibieron equipos, herramien-
tas y formación para adquirir nuevas 
capacidades. La introducción de prác-
ticas amigables con el medioambiente, 
la modernización de las instalaciones y 
la incorporación de equipamientos con 
tecnologías innovadoras posibilitaron, 
junto al resto de actividades que, en 
la actualidad, se abran paso otros em-
prendimientos relacionados, como una 
fábrica de helados y de conservas, talle-
res de carpintería y costura o una mini 
industria de vinagre de cacao.
Inversión: 1.300.000€
Objetivo: mejorar la seguridad 
alimentaria en Cuba.
Beneficiarias: 31 cooperativas 









La región Tánger-Tetuán-Alhucemas, al 
norte de Marruecos, es una de las zonas 
del país más afectadas por la migración 
rural. La alta tasa de desempleo, el anal-
fabetismo y la carencia de infraestruc-
turas alientan la movilización demográ-
fica hacia los grandes centros urbanos. 
Esta migración interna se ha visto incre-
mentada por la que llega desde el África 
subsahariana, lo que ha acentuado la 
precariedad y dificultad en la integra-
ción.
Enmarcado en el «Programa de la UE 
de apoyo a la Formación Profesional: 
desarrollo del capital humano en Ma-
rruecos», KAFAAT LILJAMIA tiene 
como objetivo mejorar las competen-
cias personales y profesionales de estos 
migrantes. La iniciativa se ejecuta a 
través de un acuerdo de codelegación 
entre la AECID y el British Council y 
financiado con fondos de la UE. Me-
diante el mismo, se está desarrollando 
un sistema regional de planificación, 
oferta y evaluación de la formación pro-
fesional de acuerdo a las necesidades del 
mercado laboral, así como responder a 
las necesidades del país mediante una 
gobernanza más eficaz y una coordina-
ción reforzada entre todos los agentes 
públicos y privados.
Se espera que, a su finalización en 2021, 
el acceso a un empleo digno por par-
te de los colectivos vulnerables se vea 
notablemente mejorado y que esta 
experiencia permita adaptar lo apren-
Inversión: Total Fondos UE: 
2.400.000 Euros / 
Importe Delegado: 963.000 Euros.
Objetivo: Un sistema de formación 
profesional de calidad, inclusivo 
y centrado en el mercado de 
trabajo para el acceso a un empleo 
digno por parte de los colectivos 
vulnerables.
Entidades participantes: AECID, 
British Council y Departamento 
Marroquí de Formación Profesional 
(DFP).
dido a otras regiones. En particular, 
355 beneficiarios (90% mujeres) de 
la región Oriental habrán accedido a 
una formación profesional de calidad 
en materia de gestión de cooperativas, 
emprendimiento y economía digital, 
y al menos el 40% habrá obtenido un 
diploma de formación reconocido por 
el Estado. Además, al menos otros 645 
beneficiarios (40% mujeres) realizarán 
una formación profesional en el sector 
automovilístico, turístico-hotelero y 
energías renovables, que les permita el 
acceso al mercado laboral para salir de 











La AECID contribuye a la consecu-
ción del ODS 3, y en particular a la 
meta 3.8 que promueve la Cobertu-
ra Sanitaria Universal, considerada 
por la Organización Mundial de la 
Salud como piedra angular para al-









Si no se abordan las desigualda-
des de género en todos los ámbi-
tos de la Agenda, su consecución 
se verá obstaculizada e incluso 
será imposible alcanzar algunos 
de ellos.
A pesar de los importantes avan-
ces producidos en el acceso a la 
educación a todos los niveles, el 
logro de una educación universal, 
gratuita, inclusiva y equitativa 
de calidad sigue siendo una tarea 
pendiente.
Cerca de 2.000 millones de perso-
nas, según el informe del “Estado 
de la Inseguridad alimentaria y 
nutrición en el mundo de 2019” 
padecen inseguridad alimentaria 
moderada o grave en el mundo 







El acceso al agua y saneamiento son 
derechos humanos que están en la 
base de la consecución de múltiples 
ODS, pues resulta esencial para la 
vida y el medio ambiente al posibili-











No hay país en el mundo que no 
esté experimentado los efectos del 
cambio climático. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
continúan aumentando y el 
calentamiento global está 
provocando cambios permanentes 
en el sistema climático.
El vínculo entre la seguridad, la 
paz y el desarrollo goza de un re-
conocimiento cada vez mayor y el 
apoyo a la buena gobernanza de 
países e instituciones es transver-
sal en cada una de las actuaciones 
de la AECID, sea cual sea el obje-
tivo principal de éstas.
La Agenda 2030 insiste en las 
ventajas y potencialidades de las 
alianzas y llama a establecer una 
Alianza Mundial para el Desarro-




LUCHA CONTRA EL HAMBRE
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Cerca de 2.000 millones de personas, 
según el informe del “Estado de la In-
seguridad alimentaria y nutrición en el 
mundo de 2019” padecen inseguridad 
alimentaria moderada o grave en el 
mundo y 820 millones pasan hambre. 
El informe también destaca que la pro-
babilidad de sufrir inseguridad alimen-
taria es mayor para las mujeres que para 
los hombres en todos los continentes, 
con una mayor diferencia en América 
Latina.
El retraso del crecimiento en niños está 
disminuyendo muy lentamente y per-
siste la anemia en mujeres; sin embargo, 
el sobrepeso y la obesidad están aumen-
tando hoy en día en la mayoría de los 
países, especialmente entre los niños en 
edad escolar y los adultos.
El Plan Director de la Cooperación Es-
pañola establece que para abordar la lu-
cha contra el hambre y la malnutrición 
es necesario trabajar desde múltiples 
dimensiones: la pobreza rural, la falta 
de acceso a recursos productivos de los 
pequeños productores y las carencias en 
las condiciones del empleo rural, el ac-
ceso a los alimentos, la degradación de 
los ecosistemas o los sistemas interna-
cionales de fijación de precios de los ali-
mentos. En 2018 apoyamos a la Orga-
nización de las Naciones Unidades para 
la Alimentación – FAO con 2.2M€.
Este objetivo cobra una especial impor-
tancia en África Subsahariana, donde 
en 2018 el trabajo en desarrollo rural 
y seguridad alimentaria mantuvo su ca-
rácter prioritario, con énfasis en el for-
talecimiento de la resiliencia de las po-
blaciones más vulnerables. Ejemplo de 
ello son varios proyectos de irrigación 
puestos en marcha en el Sahel y Níger 
en 2018 o el proyecto para mejorar la 
resiliencia agroclimática en Cabo Verde.
Mientras, en 2018 la AECID mantu-
vo su participación en otros proyectos 
encaminados a la lucha contra el ham-
bre en el continente como los llevados 
a cabo mediante cooperación delegada 
de la UE: “PAFAM” para la mejora 
del sector del anacardo en regiones de 
Malí; “YELLITAARE” en Senegal, para 
mejorar la respuesta de las poblaciones 
vulnerables frente a las crisis nutricio-
nales y alimentarias; y “PACERSEN”, 
también en Senegal, de generación de 
empleo mediante la creación de granjas 
familiares y colectivas en el marco del 
Fondo Fiduciario de la UE para África.
En Centroamérica, la Cooperación Es-
pañola incidió asimismo en cuestión de 
resiliencia, así como en la transición ha-
cia modelos productivos sostenibles. El 
proyecto de apoyo a la cadena producti-
va del cacao en el oriente rural de Cuba, 
la mejora de la Estrategia Nacional para 
la Prevención de la Desnutrición Cró-
nica en Guatemala o el “Programa de 
Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local 






Objetivo: Apoyar la respuesta 
institucional para hacer frente a 
las crisis alimentarias crónicas.





En los países del Sahel y de África Oc-
cidental 4.5 millones de personas nece-
sitaron asistencia alimentaria en 2018 y 
alrededor de 182 mil personas requirie-
ron ayuda de emergencia en Níger, Mali, 
Gambia, Mauritania y El Chad. En el 
nordeste de Nigeria, en los alrededores 
del lago Chad, la situación de inseguri-
dad debida al conflicto, implicó que más 
de 7 millones de personas (superando los 
4 solo en Nigeria) padecieran inseguri-
dad alimentaria. La situación en Níger es 
también grave, donde más de 1 millón 
de personas se encuentran actualmente 
en situación de vulnerabilidad. La pre-
cariedad alimentaria para una parte im-
portante de la población de la región se 
mantiene a lo largo de los años. 
La Reserva Regional de Seguridad Ali-
mentaria (RRSA) es el proyecto más 
ambicioso que ha impulsado la políti-
ca agrícola regional de la Comunidad 
de Estados de África Occidental (CE-
DEAO) para hacer frente a las crisis 
alimentarias. Se trata de un mecanismo 
de respuesta institucional, desde la es-
tructura regional de la CEDEAO a las 
estructuras nacionales de cada uno de 
los Estados Miembros. La UE apoya 
este proyecto desde 2014 que ejecutan la 
cooperación francesa y española. Sus tres 
líneas de actuación son:
    - Fortalecer las Reservas Locales de 
alimentos, ya sean gestionadas por or-
ganizaciones locales o por gobiernos 
municipales. Esta primera línea de de-
fensa se activa localmente cuando la 
crisis afecta a una población específica. 
    - Fortalecer las Reservas Nacionales y 
su articulación con las reservas locales. 
En general estas reservas de alimentos 
son gestionadas por los gobiernos na-
cionales y pueden actuar en todo su 
territorio, normalmente vinculadas las 
estructuras de gestión de emergencias. 
Su función es actuar cuando las crisis 
alimentarias afectan a una región o son 
de carácter más amplio.
    - Crear y fortalecer una Reserva Re-
gional de alimentos que se articule con 
las reservas nacionales y pueda proveer 
de alimentos a estas cuando la dimen-
sión de la crisis supera las capacidades 
locales. Esta reserva regional funciona 
de soporte y facilita que los Estados 
Miembros dispongan de un mecanis-
mo regional que les apoye en poner en 
marcha respuestas de emergencia ali-
mentaria.
La Reserva Regional ha intervenido en 
diversas ocasiones tras la petición oficial 
de apoyo de los países y los consiguien-
tes análisis de vulnerabilidad para asistir 
a la población en fase de crisis. En los 
últimos dos años, la Reserva ha distri-
buido 16 mil toneladas de alimentos 
para cubrir situaciones de crisis alimen-
tarias en Nigeria, Niger y Burkina Faso. 
Se estima que, gracias a este apoyo, se 
han cubierto las necesidades alimenta-
rias de granos básicos durante el perio-
do de carestía más grave -duración de 3 






Reducir la mortalidad, mejorar la salud 
de las personas, y proveer servicios de 
salud de calidad para todos y todas, son 
metas del ODS 3 “Salud y Bienestar” 
que guían la Hoja de Ruta de la Agenda 
2030 para “Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en to-
das las edades”.
La AECID contribuye a la consecución 
del ODS 3, y en particular a la meta 3.8 
que promueve la Cobertura Sanitaria 
Universal, considerada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud como piedra 
angular para alcanzar las restantes metas 
del Objetivo. Para ello considera esencial 
el fortalecimiento de los Sistemas y Ser-
vicios Nacionales de Salud de los países 
socios, para que puedan proveer servicios 
de calidad en todos los niveles de aten-
ción.
El nuevo Plan Director de la Coopera-
ción Española se compromete a contri-
buir al fortalecimiento de forma integral 
de los sistemas de salud, con un enfoque 
en la atención primaria y las capacida-
des institucionales. Se trata de garantizar 
sistemas equitativos que ofrezcan servi-
cios de calidad, basados en la evidencia 
científica disponible y asegurando que la 
población es atendida por personal su-
ficiente, capacitado y motivado en todo 
el sistema, incluyendo el nivel especiali-
zado. Además, la Cooperación Española 
se propone contribuir al refuerzo de los 
programas de prevención de la morta-
lidad materna e infantil y del abuso de 
sustancias adictivas.
El Plan Director vigente marca también 
como ejes reforzar el acceso a la salud se-
xual y reproductiva, el sistema sanitario 
en preparación y respuesta a emergencias 
sanitarias y apoyar el acceso a medicinas, 
vacunas y otros productos sanitarios 
esenciales.
Así, en 2018, la AECID contribuyó con 
1.250.000 € a la Organización Mundial 
de la Salud, socio estratégico como orga-
nización internacional especializada en 
salud pública En países como Paraguay 
la agencia apoyó el sistema público de 
salud, centrándose en el sistema de sa-
lud materno infantil. En Bolivia se dio 
formación a especialistas en el marco del 
fortalecimiento del Sistema Público de 
Salud. 
Mientras, en África Subsahariana la AE-
CID siguió en 2018 apostando por el 
apoyo directo a los planes estratégicos 
nacionales de salud y la formación mé-
dica especializada en Mozambique, Etio-
pía y Níger. En Mozambique, se man-
tuvo el compromiso con la Fundación 
Manhiça, centro emblemático en la his-
toria de la Cooperación Española, que 
lo impulsó en sus inicios, y ahora como 
institución mozambiqueña de referencia 
en investigación biomédica. 
En Guinea Ecuatorial, la AECID conti-
nuó su trabajo en la lucha contra enfer-
medades endémicas en colaboración con 
el Instituto de Salud Carlos III; del mis-
mo modo la Agencia mantuvo en 2018 
su trabajo en materia de salud en Etio-
pía, en el que destaca la contribución al 
Fondo Común de Salud para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el país. 
En el ámbito de la Acción Humanitaria 
continuamos con el apoyo al manteni-
miento de los servicios de salud en los 




Servicios de salud 
primaria en Mádaba y en 
el campo de refugiados 
de Talbieh, Jordania 
Proyectos destacados
El programa de salud de UNRWA en 
campos de refugiados de Jordania ofre-
ce servicios de salud en las esferas de la 
prevención y el tratamiento con el ob-
jetivo de promover y mantener un buen 
estado de salud entre la población des-
plazada en todas las etapas de la vida. 
En Jordania, UNRWA contribuye des-
de hace décadas a la realización de los 
derechos de los refugiados palestinos 
con la provisión de salud primaria uni-
versal y de calidad. Lo hace a través de 
una red de 26 clínicas de atención pri-
maria y clínicas móviles ubicadas den-
tro y fuera de los 10 campos de refugia-
dos reconocidos oficialmente y gracias 
a un equipo de trabajo que supera las 
700 personas, todas ellas refugiadas pa-
lestinas.
En 2018 fue inaugurado el Centro de 
Salud de Mádaba. Los servicios de sa-
lud primaria que se dan a la población 
refugiada palestina incluyen el control 
de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, un servicio de salud ma-
ternal, servicios pediátricos, servicios 
de salud escolares, odontología básica, 
apoyo psicosocial, radiología y rehabi-
litación física. Además, UNRWA ha 
adoptado en estos centros actividades 
Impacto del proyecto: 47.282 
personas.
Objetivo: Acceso sostenido a 
servicios de salud primaria.
de cuidado en preconcepción como un 
componente importante para mejorar 
el cuidado maternal. 
La aportación realizada por la AECID 
en 2018 a esta iniciativa, por valor de 
500.000€, permitió que aproxima-
damente 47.282 personas palestinas 
refugiadas se beneficiarán del acceso 
sostenido a servicios de salud primaria 
ofrecidos por los dos centros de salud 
situados en Mádaba y en el campo de 
personas refugiadas de Talbieh.







Favorecer la enseñanza gratuita, equi-
tativa y de calidad y que los niños y 
niñas terminen sus ciclos educativos; 
capacitar a los más vulnerables en su 
formación técnica y profesional para fa-
vorecer su empleabilidad, promover los 
procesos de educación y sensibilización 
y fomentar las actividades culturales 
alternativas, son metas en educación 
prioritarias para la Cooperación Espa-
ñola recogidas en el Plan Director vi-
gente. 
A pesar de los importantes avances pro-
ducidos en el acceso a la educación a 
todos los niveles, el logro de una edu-
cación universal, gratuita, inclusiva y 
equitativa de calidad sigue siendo una 
tarea pendiente, clave para la erradica-
ción de la pobreza y el pleno disfrute 
de derechos. 
Por este motivo y, en coherencia con 
la política pública de Cooperación Es-
pañola plasmada en el Plan Director, 
en 2018, la AECID renovó su com-
promiso con la Alianza Mundial para 
la Educación del Banco Mundial, con 
la UNESCO, y con el Fondo temáti-
co global para la educación básica y la 
igualdad de género de UNICEF.
EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
La Agenda 2030 requiere una ciudada-
nía crítica que pueda impulsar su cum-
plimiento desde el compromiso con 
un mundo justo, equitativo, tolerante, 
abierto y socialmente inclusivo (V Plan 
Director).
Además del sostenimiento de activida-
des en colaboración con las ONG, ac-
tores motores en este campo, la AECID 
canaliza gran parte de su acción de di-
recta en esta materia con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.
El programa Docentes para el Desarro-
llo selecciona buenas prácticas de cen-
tros educativos sostenidos con fondos 
públicos a través del Premio Nacional 
de ED “Vicente Ferrer”, y anualmente 
reúne a éstos y otros especialistas en el 
Encuentro de Docentes “Creando re-
des”.   
En 2018, en su décima edición, el en-
cuentro tuvo lugar en República Domi-
nicana. Allí, 30 docentes del territorio 
nacional tuvieron la oportunidad de 
conocer de cerca el trabajo que realiza 
la Cooperación Española en este país, 
visitando proyectos de educación, agua 
y saneamiento, empresa y desarrollo y 
cultura y desarrollo en Santo Domingo, 
San Juan de la Maguana y Barahona.
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Financiación: 2.5 millones de 
euros.
Objetivo: Mejorar las 
oportunidades de continuidad 
educativa e inserción laboral de 
personas jóvenes y adultas.
Proyectos destacados
Este convenio con la ONG Intered y 
Jóvenes y Desarrollo aborda las causas 
subyacentes a la vulneración del dere-
cho a la educación en la República Do-
minicana y trabaja para:
  
    - Mejorar las oportunidades de conti-
nuidad educativa e inserción laboral de 
personas jóvenes y adultas. 
  
 - Fortalecer las capacidades pedagógi-
cas del personal docente para una prác-
tica educativa de calidad, inclusiva e 
innovadora en los niveles de educación 
básica y media del sistema educativo 
dominicano. 
   
- Propiciar una gestión educativa corres-
ponsable, inclusiva y participativa de las 
distintas instancias educativas de los nive-
les de básica y media del sistema público.
   - Elevar la pertinencia y calidad de la 
oferta de educación técnico-profesional 
desde un enfoque de educación basada 
en competencias.
   
    - Promover una reflexión crítica desde 
los titulares de derechos y responsabi-
lidades para fortalecer su compromiso 
con una educación de calidad a lo largo 
de toda la vida. 
   
    - Las zonas de intervención respon-
den a las que presentan mayores bre-
chas educativas, las regiones de El Va-
lle (Elías Piña y San Juan) y Enriquillo 
(Bahoruco).
En esta iniciativa participan, desde su 
comienzo en 2015 y hasta su finaliza-
ción en junio de 2020, las organiza-
ciones: Sociedad Salesiana, el Centro 
Cultural Poveda y la Confederación 
Nacional de Mujeres del Campo (CO-
NAMUCA). Además, están involucra-
das las diferentes instituciones del Mi-
nisterio de Educación de la República 
Dominicana (MINERD), a través de 
las Direcciones regionales de Educa-
ción, instituciones educativas públicas 
y privadas locales y diversas organiza-
ciones de la sociedad civil.
Tanto la ONG Intered como Jóvenes 
y Desarrollo presentan una destacada 
trayectoria en el país y en el sector de 
la educación, avalada por intervencio-
nes previas apoyadas por la Coopera-
ción Española en mejora de la calidad 
educativa, así como por programas de 







La Agenda 2030 reivindica la igualdad 
de género no solo como un derecho 
humano fundamental, sino como una 
base necesaria para lograr un mundo 
pacífico, próspero y sostenible, elemen-
to esencial para el logro de sus objeti-
vos. Si no se abordan las desigualdades 
de género en todos los ámbitos de la 
Agenda, su consecución se verá obsta-
culizada e incluso será imposible alcan-
zar algunos de ellos.
La consecución de la igualdad de géne-
ro contribuirá decisivamente al progre-
so en todos los objetivos y metas y es 
una seña de identidad de la Coopera-
ción Española que lo incluye de manera 
transversal en todas sus actuaciones ex-
ternas e internas.
En el ámbito multilateral, en 2018, la 
Agencia renovó su colaboración estra-
tégica con ONUMUJERES y contri-
buyó con 200.000 euros al Programa 
conjunto de servicios esenciales para 
mujeres víctimas de violencia de géne-
ro de Fondo de las Naciones Unidas 
para la Población (FNUAP). Además, 
el Informe “El poder de decidir” de esta 
organización se presentó en la sede de 
la Agencia en un encuentro en el que 
se abordaron los ejes de contenido del 
documento; los derechos reproductivos 
y la transición demográfica. 
La Agencia trabaja, además, de forma 
directa a través de diferentes instrumen-
tos. En 2018, la AECID abrió para el 
Norte de África y Oriente Medio un eje 
específico de trabajo en género dentro 
de su Programa Masar -iniciativa para 
el acompañamiento a los procesos de 
gobernanza democrática en el Mundo 
Árabe-. Las líneas de trabajo de Masar 
Género fueron presentadas en la sede 
de la AECID en una jornada celebrada 
en marzo de 2018.  La protección de 
los derechos de las mujeres; la partici-
pación política y la agenda mujeres, paz 
y seguridad; el empoderamiento socioe-
conómico y género y medios de comu-
nicación, son las áreas en las que Masar 
Género centra su actuación.
En África Occidental, 2018 destacó por 
el apoyo español a los países miembros 
de la Comunidad Económica de Esta-
dos de África Occidental (CEDEAO) 
para incorporar el enfoque de género 
en su actividad política, legislativa y, 
principalmente, en el diseño de sus Es-
trategias Nacionales en el sector de la 
energía. 
Pero además, durante este año se pusie-
ron en marcha diversos proyectos tan-
to junto a los gobiernos socios; como 
el apoyo al Observatorio Nacional de 
Paridad en Senegal o a la Ley de Pari-
dad caboverdiana; como de incidencia; 
luchar contra la violencia de género en 
Guinea Ecuatorial. 
Se promovió el acceso al empleo para 
las mujeres con diversos proyectos 
como el de Cabo Verde, en el ámbito de 
la atención de personas dependientes, o 
el de Malí, con mujeres que trabajan en 
el subsector del karité en el medio rural. 
La Agencia impulsó también proyectos 
de incubadoras de empresas dirigidos a 
mujeres, potencialmente empresarias, 
a través del Fondo España-NEPAD 
para el Empoderamiento de las Mujeres 
Africanas.
La acción humanitaria española inci-
dió también en cuestión de género de 
forma directa; en especial, incremen-
tando la financiación para las iniciativas 
relacionadas con la violencia sexual en 
conflicto, en coherencia con el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, y 
a través del llamamiento contra la vio-
lencia sexual del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y del Fondo 
de Mujer, paz y seguridad del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), que contó con 1’5 m€ de 




“El acoso sexual y otras formas de vio-
lencia sexual en espacios públicos es 
algo que ocurre todos los días en la vida 
de mujeres y niñas de todo el mundo: 
en zonas urbanas y rurales, en países 
desarrollados y en desarrollo. Las mu-
jeres y niñas sufren y temen los diver-
sos tipos de violencia sexual en espacios 
públicos, desde el acoso sexual hasta la 
agresión sexual que incluye la violación 
y el feminicidio. Ocurre en las calles, en 
el transporte público y en los parques, 
en las escuelas y los lugares de trabajo 
y alrededor de ellos, en aseos públicos y 
en puntos de distribución de agua y ali-
mentos, o en sus propios vecindarios” 
(ONU Mujeres).
La Iniciativa Global de Ciudades Segu-
ras, en la que colaboran ONU Mujeres 
y ONU Hábitat, es el primer progra-
ma global con un enfoque comparativo 
entre países que desarrolla, implementa 
y evalúa herramientas, políticas y enfo-
ques integrales para la prevención y res-
puesta al acoso sexual y otras formas de 
violencia contra las mujeres y niñas en 
los espacios públicos. 
La iniciativa, insignia mundial de 
ONU Mujeres, “Ciudades Seguras y 
Espacios Públicos Seguros” se enmar-
ca en el programa mundial “Ciudades 
Seguras Libres de Violencia contra las 
Mujeres” que fue lanzado en noviembre 
de 2010 con destacadas organizaciones 
de mujeres, organismos de Naciones 
Unidas y más de 70 aliados del ámbi-
to mundial y local. Se trata del primer 
programa mundial en su tipo que dise-
Beneficiarios: Beneficiarios: Población 
de  20 ciudades en el mundo.
Objetivo: Prevención y respuesta 
al acoso sexual y otras formas de 
violencia contra las mujeres.
ña, aplica y evalúa herramientas, políti-
cas y enfoques integrales de prevención 
y respuesta al acoso sexual y otras for-
mas de violencia sexual contra mujeres 
y niñas en diferentes escenarios. A lo 
largo de estos años la Aecid ha apoya-
do esta iniciativa en Haití, Manila, El 
Cairo, Marrakech, Ciudad de México, 
Quito, Rabat, Ciudad de Guatemala, 
Tegucigalpa y Maputo cuyos resultados 
fueron presentados en 2018 en el III 
Foro Global de Líderes de Ciudades y 
Espacios Públicos Seguros para mujeres 
y niñas. En la actualidad, esta iniciativa 
global se extiende a más de 20 ciudades 
en todo el mundo, ya que en 2018 se 
hizo extensiva a Addis Abeba, El Alto, 
Guadalajara, Cuenca y Alejandría.
Ciudades 
Seguras
1. La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) es un plan de acción para el desarrollo económico dentro de la Unión Africana. 
Nació en 2001 como una organización internacional con sede en Sudáfrica con el objetivo de erradicar la pobreza, promover el despegue eco-
nómico y el desarrollo duradero del continente. NEPAD ha pasado a ser la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD).





Financiación 2018: 200.000 Euros
Objetivo: Prevención y respuesta 
al acoso sexual y otras formas de 
violencia contra las mujeres.
Proyectos destacados
El “Programa mundial de las Nacio-
nes Unidas sobre servicios esenciales 
para las mujeres y las niñas sometidas 
a violencia” es una iniciativa de colabo-
ración entre el Fondo de Naciones Uni-
das para la Población (FNUAP), ONU 
Mujeres, la Organización Mundial de 
la Salud, el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo y la Oficina de 
Naciones Unidas contra el Delito y la 
Droga (ONUDD). 
Su objetivo es proporcionar un ma-
yor acceso a un conjunto coordinado 
de servicios esenciales de calidad, que 
abarca diferentes sectores, para todas las 
mujeres y niñas que han experimentado 
violencia de género, especialmente en 
países de ingresos más bajos. 
El Programa identifica los servicios 
esenciales que deben prestar para la res-
puesta integral a las necesidades de mu-
jeres y niñas que han sido víctimas de la 
violencia de género en los sectores de la 
salud, los servicios sociales y los sistemas 
de respuesta judicial y policial (Servicios 
Esenciales), así como las directrices para 
la coordinación y gobernanza de todos 
ellos (Directrices de Coordinación). 
En su conjunto, todos estos elemen-
tos conforman el «Paquete de Servicios 
Esenciales», que fue acordado en la fase 
I del proyecto (septiembre 2013-mayo 
2015) y se ha ido implantando en 10 
países piloto a lo largo de su fase II (ju-
nio 2015-diciembre 2019). 
En esta fase, además, se ha facilita-
do asistencia técnica a 46 países que 
por iniciativa propia participan en el 
Programa Conjunto. Actualmente, el 
programa se encuentra inmerso en el 
inicio de su fase III, en que se propo-
ne un programa de trabajo de 4 años 
(2020-2023), proporcionando mayor 
orientación de políticas que ayuden a 
su implementación a nivel país.
El programa comenzó a financiarse en 
2014 y ha recibido una aportación total 
de 3.900.000€, 200.000 € en 2018.
En 2018, se llevó a cabo el Taller Global 
sobre el Paquete de Servicios Esenciales 
para las mujeres y las niñas sometidas a 
violencia, bajo el título «Compartiendo 
lecciones aprendidas clave y el camino 
a seguir», en Estambul, del 6 al 8 de 
febrero. En este año, se organizó una 
Reunión de Grupo de Expertos sobre 
puntos de entrada óptimos de tecnolo-
gías seguras en la provisión de los servi-
cios esenciales, donde se centraron en 
la importancia de la innovación tecno-
lógica para abordar la violencia contra 
las mujeres y las niñas, permitiendo la 
replicación a escala en distintos países 
(aplicaciones para smartphones con 
sistemas de alarmas en situaciones de 
riesgo, plataformas tecnológicas que 
ofrecen mapas visuales de organizacio-
nes en todo el mundo que ofrecen ser-
vicios específicos para sobrevivientes de 








El acceso al agua y saneamiento son de-
rechos humanos que están en la base de 
la consecución de múltiples ODS, pues 
resulta esencial para la vida y el medio 
ambiente al posibilitar una adecuada 
nutrición y salud. A pesar de los pro-
gresos alcanzados en los últimos años, 
2.500 millones de personas no tienen 
acceso a instalaciones mejoradas de sa-
neamiento.
La AECID enfocó su trabajo en 2018 
en ampliar la cobertura a servicios bá-
sicos de saneamiento e higiene, fomen-
tando el desarrollo de infraestructuras 
de acceso a servicios básicos de sanea-
miento. Como eje central de todas las 
actuaciones, la agencia apostó por la 
mejora de la gestión integrada de recur-
sos hídricos apoyando la gobernanza 
del agua.
En el Norte de África, el programa Ma-
sar incorporó en 2018 el componente 
Masar Agua centrado en poner en mar-
cha iniciativas de cooperación técnica 
entre instituciones españolas y de los 
países socios para apoyar la creación de 
capacidades en el ámbito de la gestión 
de los recursos.
En Filipinas destaca el proyecto para el 
aumento de la resiliencia y la mejora de 
la gobernabilidad de los servicios bási-
cos WASH (agua y saneamiento) en las 
zonas más vulnerables de Mindanao. 
En Cabo Verde se emprendió un pro-
yecto para regenerar aguas residuales 
destinadas a la agricultura de forma 
segura, mientras que en Senegal se for-
muló un nuevo proyecto en la región de 
Matam para la optimización y rehabili-
tación de las infraestructuras existentes 
de abastecimiento de agua.
Las intervenciones humanitarias en 
Palestina, continuaron impulsando el 




La Cooperación Española materializa 
su responsabilidad sobre el ODS6 en la 
región de América Latina y el Caribe a 
través del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento.
En 2018, el Gobierno de España auto-
rizó once nuevos programas de coope-
ración en Honduras, Bolivia, Panamá, 
El Salvador, República Dominicana, 
Cuba, Guatemala y Ecuador por un 
monto total de 29,3 millones de euros.
Entre las prioridades de los nuevos 
programas destaca una clara apuesta 
por las intervenciones que potencian la 
sostenibilidad de los sistemas ya cons-
truidos, como en el caso de Comayagua 
(Honduras), Cuba o Guatemala. Se po-
tenciaron igualmente actuaciones estra-
tégicas y de apoyo a la elaboración de 
políticas públicas en El Salvador, Ciu-
dad de Guatemala, Panamá o Repúbli-
ca Dominicana. En Bolivia y Ecuador 
el FCAS inició tres operaciones con 
significativa incidencia y sinergias con 
otros financiadores como es el caso de 
la Cooperación Delegada de la Unión 
Europea.
En 2018, el Fondo del Agua recibió el 
Premio Rafael Izquierdo a la Solidari-
dad, impulsado por el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos. 
El Banco Interamericano de Desarrollo 
también reconoció dos proyectos del 
FCAS: "Cuando la comunidad ejecuta: 
Participación ciudadana y empodera-
miento comunal en agua y saneamien-
to" de Perú, que promueve la gestión 
comunal de las obras y servicios de agua 
y saneamiento en zonas de difícil acce-
so; y el proyecto de suministro de agua 
subterránea a bajo costo mediante ener-
gía solar fotovoltaica en comunidades 
rurales de Honduras.
En 2018 se celebraron los IV Diálogos 
del Agua, inaugurados por el Secretario 
de Estado y el Curso Avanzado de Dere-
chos Humanos al Agua y al Saneamien-
to impartido por la ONG ONGAWA.
FONDO DEL AGUA
Y SANEAMIENTO
La repercusión de los 81 
programas (bilaterales 
y multilaterales) 
puestos en marcha por 
la Agencia estos años 
ha beneficiado a 2,84 
millones de personas 





Sin empresas interesadas en ejecutar 
obras en el sector rural y de difícil ac-
ceso en la región andina, el programa 
involucra y formaliza núcleos comuni-
tarios con capacidad jurídica para con-
tratar y administrar los recursos. Con 
esto, se refuerza la sostenibilidad del 
proyecto y las capacidades de las comu-
nidades y, además, se reducen los costos 
y tiempos de ejecución.
El programa, con una inversión de 350 
millones de dólares (de los que 72 mi-
llones son donaciones de España), tiene 
por objetivo contribuir al incremento 
de la cobertura de los servicios de agua 
potable y saneamiento a la población de 
áreas rurales y de pequeñas ciudades del 
Perú.
El modelo fue aplicado en el marco 
del Programa de Mejoramiento y Am-
pliación de Servicios de Agua y Sanea-
miento en Perú (PROCOES) del Pro-
grama Nacional de Saneamiento Rural 
(PNSR) del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) 
en cerca de 200 comunidades rurales 
alto andinas.
PROCOES, impulsada por el Gobier-
no peruano, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Fondo de Coope-
ración para Agua y Saneamiento de la 
AECID, incluye la perspectiva de gé-
nero al fomentar la participación activa 
de las mujeres como líderes de Núcleos 
Ejecutores en las regiones donde se lleva 
a cabo el proyecto.
El programa recibió el premio del BID 
Superhéroes del desarrollo. En su pri-
mera edición, el premio formó parte de 
un esfuerzo por mejorar el desempeño 
de los proyectos, a través del aprendi-
zaje sistemático y el intercambio de 
conocimientos entre las unidades eje-
cutoras. Al concurso se presentaron 86 
propuestas de los 26 países miembros 








Objetivo: Participación ciudadana y 




ODS 7 Y 13: 
ACCIÓN POR EL 
MEDIOAMBIENTE
No hay país en el mundo que no esté 
experimentado los efectos del cambio 
climático. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero continúan aumen-
tando y el calentamiento global está 
provocando cambios permanentes en el 
sistema climático, cuyas consecuencias 
pueden ser irreversibles si no se toman 
medidas urgentes ahora.
Fortalecer la resiliencia y la capacidad 
de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en 
todos los países, incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las po-
líticas, estrategias y planes nacionales o 
promover mecanismos para aumentar 
la capacidad para la planificación y ges-
tión eficaces en relación con el cambio 
climático fueron las líneas de actuación 
de la AECID en 2018.
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En paralelo, en línea con la Agenda 
2030 se ha trabajado para expandir la 
infraestructura y mejorar la tecnolo-
gía para contar con energía limpia, un 
objetivo crucial que puede estimular el 
crecimiento y a la vez ayudar al medio 
ambiente. Ejemplo de ello es el apoyo 
al Instituto de Investigación Geológi-
ca (IIGE) de Ecuador en un proyecto 
transformador del modelo energético a 
través de la sustitución de combustibles 
fósiles.
En África Subsahariana seguimos co-
laborando con el Centro Regional de 
Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética de la CEDEAO (ECREEE) que 
en 2018 incluyó un Programa de Gé-
nero para, por un lado, impulsar que 
los países de la CEDEAO incorporen 
el género en el diseño de sus Estrategias 
Nacionales en el sector de la energía y 
por otro, realicen un estudio de viabili-
dad de la aplicación de placas solares en 
sistemas de riego en pequeñas parcelas 
de mujeres agricultoras.
En América Latina y el Caribe, el Pro-
grama Arauclima de la AECID conti-
nuó, en 2018, su apoyo a los países de 
la región en sus acciones para mitigar 
los efectos del cambio climático y para 
adaptarse a los cambios en el entorno, 
con el objetivo de preservar el medio 
ambiente y fomentar el desarrollo sos-
tenible.
La 2018 la AECID se unió como do-
nante al Programa Global de apoyo a 
los Compromisos Nacionales Determi-
nados del Tratado de París para la lucha 
contra el cambio climático del PNUD.
Además, la Red Española del Pacto 
Mundial entregó en octubre de 2018 
a la Oficina de Acción Humanitaria 
de la AECID el premio go!ODS, por 
el proyecto “Alianza Shire” en Etiopía, 
impulsado junto al iTd UPM, Funda-
ción Acciona Microenergia, Iberdrola y 
Signify en colaboración con ACNUR. 
La Alianza Shire es la primera alianza 
multiactor de la acción humanitaria 
en España en la que participan cinco 
entidades del sector público, privado y 
universidad para mejorar los servicios 
de acceso a energía y la calidad de vida 




Uno de los máximos desafíos a los que 
se enfrenta el desarrollo en los próximos 
decenios es la urbanización de los países 
en vías de desarrollo. La población ur-
bana de África crecerá de 650 millones 
en la actualidad a más de 1.300 millo-
nes en el año 2050.
En este contexto, las ciudades del África 
subsahariana deben atender a una serie 
de necesidades pluridimensionales en el 
ámbito del desarrollo y a una población 
urbana en crecimiento con una senda 
de desarrollo marcada por la resiliencia 
y las bajas emisiones. Así pues, las ciu-
dades y la cooperación en ellas tienen 
un papel protagonista en la consecución 
de los compromisos adoptados con el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030.
El Pacto de Alcaldes en África Subsaha-
riana es una iniciativa de cooperación 
delegada de la UE al consorcio formado 
por las agencias de cooperación france-
sa, alemana y española -la AECID- con 
un total de 30 millones de euros de fi-
nanciación.
El proyecto aprovecha la experiencia del 
Pacto de los Alcaldes de la UE para el 
Clima y la Energía, que ha reunido a 
más de 7.400 ciudades comprometidas 
a controlar los gases de efecto inverna-
dero y poner en marcha planes de ac-
ción para la energía sostenible. 
Este modelo eficaz, que identifica y 
prepara planes y proyectos de eficien-
cia energética y energías renovables en 
el ámbito urbano, ha sido adaptado y 
exportado al África subsahariana, de 
modo que las autoridades locales dis-
pongan de una herramienta dinámica 
que les permita participar en las accio-
nes para el clima y la energía.
El objetivo es incrementar el acceso a la 
energía sostenible para la población ur-
bana, adaptarse a los efectos del cambio 
climático y mitigar sus consecuencias. 
Gracias a la firma de un nuevo acuer-
do de delegación con la UE en 2018, 
la AECID llevó a cabo este proyecto 
con acciones en las ciudades de Dakar 
y Pikine (Senegal), Maputo (Mozambi-
que), Cidade Velha y Praia (Cabo Ver-
de) y Nuakchot (Mauritania).
“Pacto de los 
Alcaldes” para 
luchar contra el 
cambio climático 
en África 
Financiación: 8,9M€ de fondos 
delegados y 1M€ de cofinanciación 
AECID
Objetivo: Incrementar el acceso a la 





El Portal Regional para la Transferen-
cia de Tecnología y la Acción frente al 
Cambio Climático en América Latina y 
Caribe - REGATTA - gestionada por el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente – PNUMA - tiene 
como objetivo fortalecer la capacidad y 
el intercambio de conocimiento, tec-
nologías y experiencias de adaptación 
y mitigación del cambio climático en 
América Latina y el Caribe.
 
Ha sido reconocido oficialmente como 
el centro de referencia en la región por 
el Centro y Red de Tecnología del Cli-
ma (CTCN por sus siglas en inglés). 
Por ello, se organizan seminarios vir-
tuales conjuntos y se facilita asistencia 
técnica a los países para la elaboración 
de propuestas.
Entre los logros de REGATTA desta-
can:
-El fortalecimiento de las capacidades 
de los países para desarrollar estrategias 
de desarrollo resilientes bajas en emisio-
nes de carbono, mediante el apoyo a la 
integración de la adaptación al cambio 
climático en los planes nacionales de 
desarrollo fortaleciendo el diálogo a tra-
vés de sus instituciones.
-El acceso a información relevante y ac-
tualizada sobre cambio climático entre 
todos los países de la región, conecta-
dos con la ayuda de la plataforma que 
recopila información, reúne experien-
cias, difunde conocimiento y fortalece 
y construye conexiones entre expertos 
de diferentes sectores y subregiones.
-El desarrollo de la Estrategia Nacional 
de Iluminación Eficiente en Centroa-
mérica, prestando apoyo técnico con 
el fin de acelerar la transformación del 
mercado hacia tecnologías de ilumina-
ción ambientalmente sostenibles.
-El desarrollo de la Estrategia regional 
de movilidad eléctrica “MOVE”. Su se-
guimiento técnico se ha llevado a cabo 
por la AECID, en colaboración con la 
Oficina Española de Cambio Climá-
tico (OECC). En este momento, está 
pendiente la integración o articulación 
de REGATTA con la iniciativa del Foro 
de Ministros de Medioambiente de la 
región para crear una plataforma regio-
nal sobre cambio climático.
En 2018 se llevó a cabo el Taller Regio-
nal de Capacitación sobre Innovación 
y Planes Nacionales de Adaptación, en 
la Ciudad de Panamá del 23 al 25 de 
octubre, así como la Exposición Regio-
nal sobre Planes Nacionales de Adapta-
ción para América Latina (NAP Expo 
Regional). Con el objetivo principal de 
promover abordajes innovadores en los 
procesos de planificación de la adapta-
ción, “NAP Expo” sirvió como punto 
de encuentro para que diferentes paí-
ses, organizaciones y organismos de la 
región pudieran intercambiar experien-
cias sobre los procesos de elaboración 
de los Planes Nacionales de Adapta-
ción, con énfasis en la innovación.
Desde 2008 esta plataforma ha recibido 
una contribución total por parte de la 
AECID de 7.150.000 €, 200.000 € en 
2018.
Financiación 2018: 200.000 Euros
Objetivo: Intercambio de tecnologías 
y experiencias de adaptación y 
mitigación del cambio climático en 







La construcción de la paz y la seguri-
dad, el apoyo a instituciones sólidas que 
promuevan el Estado de Derecho y la 
protección de los derechos humanos 
son cuestiones íntimamente relacio-
nadas con la promoción del desarrollo 
humano sostenible. El vínculo entre la 
seguridad, la paz y el desarrollo goza de 
un reconocimiento cada vez mayor.
Así, el apoyo a la buena gobernanza de 
países e instituciones es transversal en 
cada una de las actuaciones de la AE-
CID, sea cual sea el objetivo principal 
de éstas. En 2018 continuamos apos-
tando por este trabajo, acompañando 
procesos de establecimiento y consoli-
dación de la paz, como en Colombia, y 
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en la lucha contra la trata de seres hu-
manos o en favor del fortalecimiento de 
instituciones en materia de seguridad 
ciudadana.
Más de 25 años de trabajo en esta ma-
teria nos hace un actor destacado en 
América Latina, y nos ha permitido, 
con la experiencia adquirida, exportar 
el modelo a países del Norte de África, 
con el programa Masar, o mediante la 
implementación de políticas públicas 
inclusivas en África Subsahariana. 
Otro de los ejes de la Agenda 2030 es 
promover el estado de derecho y ga-
rantizar el acceso a la justicia, creando 
instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas. Ejemplo de ello 
es el trabajo llevado a cabo en 2018 
en Mauritania, donde se reforzaron las 
capacidades de la policía en materia de 
violencia de género, o en Marruecos, 
donde apoyamos el fortalecimiento del 
Consejo Nacional de Derechos Huma-
nos para la prevención de la xenofobia 
hacia la población migrante. También 
en Mozambique continuó el fortaleci-
miento de capacidades de las autorida-
des provinciales de Cabo Delgado, y se 
iniciaron los trabajos de elaboración de 
una estrategia anticorrupción en esta 
provincia
El fortalecimiento, en Paraguay, de la 
Federación de Asociaciones de Pueblos 
Indígenas (FAPI) es uno de los proyec-
tos que destaca en esta línea de trabajo 
en América Latina y el Caribe durante 
2018. La iniciativa favorece la partici-
pación de los propios Pueblos Indíge-
nas en la Estrategia Nacional del Go-
bierno hacia dichos pueblos; también 
en otros países, como en Perú, apoya-
mos el diálogo entre gobierno y socie-
dad civil sobre políticas públicas para 
afrodescendientes.
En cuanto al ámbito regional, se dio 
continuidad al trabajo de apoyo al Sis-
tema de Integración Centroamericano 
(SICA), a la Comunidad de Estados 




Este convenio de cuatro años financia-
do a la ONG Tierra de Hombres tiene 
por objetivo “Garantizar el derecho de 
acceso a la justicia (justicia juvenil res-
taurativa) de niños, niñas y jóvenes en 
conflicto con la ley (autores y víctimas), 
prevención contra la radicalización y la 
violencia, especialmente contra las mu-
jeres y niñas, en Mauritania”. El pro-
yecto trabaja desde 2018 en la mejora 
del sistema judicial mauritano, garan-
tizando los derechos de este colectivo 
de menores y aplicando un sistema de 
medidas alternativas a la prisión.
Para lograrlo, el refuerzo de las compe-
tencias y estructuras del Ministerio de 
Justicia de Mauritania implicadas en la 
justicia de menores es una de las princi-
pales líneas de trabajo de esta iniciativa, 
que apoya, asimismo, la organización 
de una red de recursos y asociaciones 
locales para poder gestionar la atención 
de los menores en conflicto con la ley. 
De este modo, una de las pretensiones 
del proyecto es hacer avanzar la legisla-
ción sobre menores y la formación es-
pecializada en el país.
El proyecto ha venido impulsando des-
de sus inicios la coordinación con ac-
tores estatales y comunitarios, así como 
de la sociedad civil, para la adopción en 
la legislación nacional de instrumentos 
alternativos al juicio; medidas alternati-
vas a la privación de libertad y acciones 
directas de atención, protección inte-
gral y reinserción de menores y adoles-
centes en las comunidades.
Derecho a la 
justicia juvenil en 
Mauritania
Financiación: 2.500.000 €
Objetivo: Garantizar el derecho de 










Por su flexibilidad y agilidad opera-
tiva, su capacidad para movilizar a la 
sociedad y su facilidad para acceder di-
rectamente a las comunidades con las 
que se trabaja en los países socios, las 
Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo (ONGD) están en una 
situación inmejorable para identificar 
programas y proyectos.
La AECID cuenta con una larga tradi-
ción de alianzas con las ONGD, cuyo 
papel es clave en la gestión de proyec-
tos, y que gozan de una sólida configu-
ración estratégica y capacidad de pro-
puesta y ejecución de intervenciones.
En 2018 se resolvió la convocatoria de 
Convenios con ONGD 2018 – 2021 
por la que se aprobaron 65 convenios, 
con una financiación anual de 40 mi-
llones de euros. Se trata de iniciativas 
que tienen lugar fundamentalmente en 
África Subsahariana (con 27 % de los 
fondos asignados), Centroamérica (21 
%), América del Sur (16%) y Mun-
do Árabe y Asia (16%). Además, en 
esta convocatoria se aprobaron cinco 
Convenios de Emergencias, dirigidos 
a apoyar el despliegue de las ONG be-
neficiarias en contextos de emergencias, 
y tres convenios de Educación para el 
Desarrollo, que incluyen actividades en 
España. 
En la convocatoria ordinaria de proyec-
tos de 2018, se aprobaron 72 iniciativas 
de cooperación de ONGD por valor de 
21.311.742 euros.
El nuevo rol de la AECID como facili-
tador de alianzas conlleva un cambio de 
perspectiva y de dinámicas de trabajo con 
el fin de poner en marcha mecanismos 
reforzados de coordinación y asociación 
con los distintos actores públicos y priva-
dos de nuestra cooperación. 
En 2018, avanzamos en este sentido me-
diante los dos instrumentos creados de 
forma específica para fomentar su parti-
cipación en la cooperación internacional 
para el desarrollo. Uno de estos instru-
mentos es la Convocatoria de Acciones 
de Cooperación al Desarrollo, que prio-
riza proyectos de innovación en una con-
vocatoria abierta al sector empresarial, 
académico y social cuyo objetivo es apor-
tar soluciones innovadoras, ya desarrolla-
das y testadas exitosamente a nivel piloto, 
con el fin de aplicarlas y de replicarlas a 
mayor escala. En 2018 se aprobaron y 
pusieron en marcha 12 proyectos por 
una financiación total de 2.999.165 €.
El segundo instrumento ad hoc son las 
Alianzas Público-Privadas para el Desa-
rrollo (APPD).
En 2018 la AECID formalizó diversos 
procesos de alianzas en los ámbitos de 
mercados -productos orgánicos-, cadenas 
productivas -cacao y café-, servicios bá-
sicos -electricidad, cocina, agua y sanea-
miento-, sector agropecuario, igualdad 
de género y turismo sostenible.
Así, en Colombia se pusieron en mar-
cha dos de estas iniciativas; una para el 
Fortalecimiento de la cadena productiva 
del Cacao en Tumaco; y la otra para el 
Fortalecimiento la cadena del Café en el 
Departamento del Cauca. En ellas parti-
cipan tanto empresas, como ONGD, el 
ICEX y la Oficina Comercial de la Em-
bajada de España en Colombia. 
En México, donde en los últimos años 
se han venido desarrollando más de 20 
iniciativas de este tipo, en 2018 destaca 
“En Casa Oaxaca”; un proyecto integral 
de cuatro componentes -electricidad, co-
cina, agua y saneamiento- claves para el 
fortalecimiento de los servicios básicos de 
una vivienda rural. En Panamá se trabaja 
a través de esta modalidad en el “Fomen-
to del mercado nacional de productos 
orgánicos certificados públicamente en 
Panamá”. Es la continuación de un pro-
yecto puesto en marcha hace dos años, 
con el Ministerio de Desarrollo Agrope-
cuario (MIDA), la Asociación Panameña 
de Agricultura Orgánica (APAO) y varias 
cooperativas certificadas como generado-
ras de productos orgánicos. También des-
taca la “AAPP – Alianza Empresas sin Po-
breza” que implementó estrategias para 
luchar contra la pobreza desde dentro de 
las mismas empresas, y lograr así su parti-
cipación en la Estrategia Nacional 2030. 
A esta alianza se sumaron la institución 
SUMARSE/Red local de Pacto Global 
y la Universidad Pública UDELAS, ade-
más de un grupo de seis empresas entre 
las que se encentraba Gas Natural Fenosa 
y otras compañías panameñas, así como 
el Ministerio de Desarrollo Social (MI-





Objetivo: Promover un proceso 
integral de desarrollo para la mejora 
sostenible de las condiciones 
sociales, económicas y políticas de 
la población de la región Enriquillo, 
con atención especial a las mujeres.
Mejora de las 
condiciones sociales, 
económicas y políticas 
de la población de la 
región Enriquillo 
Proyectos destacados
Gran parte de la población de la Región 
Enriquillo, en la República Dominicana, 
vive en condiciones de pobreza o pobreza 
extrema. Las tasas de analfabetismo de 
la población de 15 años y más son muy 
superiores a la media nacional. Además, 
presenta la cobertura de agua potable 
más baja y los índices de mortalidad in-
fantil más altos. La brecha en la equidad 
de género también creció en Enriquillo 
de forma alarmante, mostrando una tasa 
de retroceso que, según las estimaciones, 
no permitirá alcanzar las metas estableci-
das para 2030.
Para el logro del objetivo propuesto, se 
concibió una estrategia que contempla
- la elaboración de planes de desarrollo 
diseñados y gestionados con participa-
ción directa la sociedad civil de los mu-
nicipios y mancomunidades de la región 
Enriquillo; 
-la articulación de las administraciones 
municipales y la sociedad civil para im-
plementar eficazmente los procesos de 
desarrollo y la participación ciudadana y, 
finalmente, 
-el establecimiento de alianzas públi-
co-privadas, así como emprendimientos 
productivos en áreas rurales, creados y 
gestionados por los grupos más vulnera-
bles (mujeres y jóvenes).
De esta iniciativa surgieron dos Alianzas 
Público-Privadas (APPD); una de Acce-
so a Agua Potable y Saneamiento, y otra 
para fomentar un Turismo Sostenible. La 
APPD de Agua y Saneamiento contem-
pló en sus inicios cuatro proyectos. El 
primero de ellos fue inaugurado en julio 
de 2018 y ha sido ejecutado con éxito en 
las comunidades de Buenos Aires y Las 
Piedras- Municipio de Galván-Provin-
cia Bahoruco, con la instalación de un 
acueducto de agua potable que beneficia 
a 212 familias y a un centro de educa-
ción secundaria de dicha población. En 
esta alianza participaron, además de la 
AECID y la ONGD Cideal, el Instituto 
Nacional de Aguas Potables y Alcanta-
rillados (INAPA), la Fundación Aliar-
se-Coca Cola, el banco BANRESERVAS 
(Programa Coopera), el Consejo Nacio-
nal de Cooperativas (CONACOOP), 
la Diócesis de Barahona, la Universi-
dad Católica Tecnológica de Barahona 
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----- ODS 2 - HAMBRE CERO 2.000.000 14.999 3.838.175 9.083.770 1.760.601 16.697.545 32,8 %
----- ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR 3.000.000 1.871.519 3.334.747 8.206.266 16,1 %
----- ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO 473.648 4.401.878 14.500 700.000 5.590.026 11,0 %
----- ODS 16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 2.950 2.178.264 1.247.500 650.000 4.078.713 8,0 %
----- ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 2.667 202.000 1.191.448 1.396.115 2,7 %
----- ODS 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 609.986 575.250 1.185.236 2,3 %
----- ODS 14 - VIDA SUBMARINA 852.681 290.675 1.143.356 2,2 %
----- ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 1.016.638 1.016.638 2,0 %
----- ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD 955.961 955.961 1,9 %
----- ODS 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 659.871 659.871 1,3 %
----- ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 175.000 300.000 475.000 0,9 %
----- ODS 8 -  TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 349.334 5.445 354.779 0,7 %
----- ODS 1 - FIN DE LA POBREZA 17.950 142.370 137.500 9.071 306.891 0,6 %
----- ODS 15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 125.000 125.000 0,2 %
----- ODS 17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 7.488 55.000 62.488 0,1 %
----- Acción Humanitaria 2.000.000 2.126.942 4.455.000 8.581.942 16,9 %
Total general 5.000.000 38.566 14.201.973 23.645.672 29.016 7.920.601 50.835.827
 
*AOD Grant Equivalent: Nueva forma de contabilidad  AOD (ver página 59)
Ayuda gestionada por AECID, distribuida por ODS y Acción Humanitaria (euros). 




















----- ODS 16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 69.093 4.852.307 2.330.427 105.000 7.356.828 17,8 %
----- ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO 14.999 690.697 2.589.083 745.000 4.039.779 9,8 %
----- ODS 1 - FIN DE LA POBREZA 1.000.000 7.000 406.250 7.000 2.000.000 3.428.499 8,3 %
----- ODS 2 - HAMBRE CERO 500.465 1.986.198 4.440 300.000 2.791.102 6,7 %
----- ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD 1.028.199 1.166.673 2.194.872 5,3 %
----- ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR 114.000 1.108.752 500.000 1.722.752 4,2 %
----- ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 1.227.524 320.000 1.547.524 3,7 %
----- ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 100.800 1.007.402 1.108.202 2,7 %
----- ODS 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA
1.072.000 1.072.000 2,6 %
----- ODS 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 184.220 51.600 500.000 735.819 1,8 %
----- ODS 8 -  TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
250.000 40.100 200.000 490.100 1,2 %





100.000 6.925.000 7.730.000 14.755.000 35,7 %
Total general 1.000.000 99.341 9.935.992 18.182.854 63.039 10.080.000 2.000.000 41.361.227
 
*AOD Grant Equivalent: Nueva forma de contabilidad  AOD (ver página 59)
Ayuda gestionada por AECID, distribuida por ODS y Acción Humanitaria (euros). 

















----- ODS 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 11.075.765 759.649 11.835.415 24,7 %
----- ODS 16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 183.595 3.135.546 1.165.999 1.490.000 5.975.140 12,5 %
----- ODS 8 -  TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 150.000 4.845.723 4.995.723 10,4 %
----- ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO 400.000 3.929.500 400.000 4.729.500 9,9 %
----- ODS 2 - HAMBRE CERO 2.298.704 1.955.309 300.000 4.554.013 9,5 %
----- ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD 1.515.532 1.575.130 58.661 3.149.322 6,6 %
----- ODS 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 2.228.671 453.028 2.681.699 5,6 %
----- ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 30.000 1.222.000 1.208.088 2.460.088 5,1 %
----- ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR 340.000 1.600.814 1.940.814 4,0 %
----- ODS13 ACCIÓN POR EL CLIMA 1.619.305 1.619.305 3,4 %
----- ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 450.000 450.000 0,9 %
----- ODS 15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 70.288 373.099 443.386 0,9 %
----- ODS 1 - FIN DE LA POBREZA 31.170 78.000 109.170 0,2 %
----- ODS 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 106.250 106.250 0,2 %
----- ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 11.000 11.000 0,0 %
----- Acción Humanitaria 600.000 1.260.001 1.065.000 2.925.001 6,1 %
Total general 244.765 24.674.524 19.379.777 58.661 3.628.099 47.985.825
 
*AOD Grant Equivalent: Nueva forma de contabilidad  AOD (ver página 59)
Ayuda gestionada por AECID, distribuida por ODS y Acción Humanitaria (euros). 
















----- ODS 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 13.000 25.808.355 951.889 26.773.244 37,4 %
----- ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO 3.763.900 6.125.388 200.000 10.089.288 14,1 %
----- ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD 6.244.999 2.145.587 8.390.586 11,7 %
----- ODS 16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 6.492.269 1.168.916 700.000 8.361.185 11,7 %
----- ODS 2 - HAMBRE CERO 488.530 3.959.171 692.815 5.140.516 7,2 %
----- ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 1.683 1.030.000 1.659.823 15.500 150.000 2.857.006 4,0 %
----- ODS 8 -  TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 3.417 273.000 1.566.458 600.000 2.442.875 3,4 %
----- ODS13 ACCIÓN POR EL CLIMA 592.050 899.000 1.491.050 2,1 %
----- ODS 1 - FIN DE LA POBREZA 32.500 918.655 951.155 1,3 %
----- ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 50.000 729.154 779.154 1,1 %
----- ODS 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 45.900 130.226 150.000 326.126 0,5 %
----- ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR 450.000 450.000 0,6 %
----- ODS 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 322.951 322.951 0,5 %
----- ODS 17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 101.500 65.000 166.500 0,2 %
----- ODS 15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 125.000 125.000 0,2 %
----- ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 63.000 15.936 78.936 0,1 %
----- Acción Humanitaria 250.000 1.509.999 1.050.000 2.809.999 3,9 %




Ayuda gestionada por AECID, distribuida por ODS y Acción Humanitaria (euros). 
Incluye AOD española Grant Equivalent* y fondos delegados a la AECID por la UE.






CABO VERDE Total Ayuda gestionada:
559.126 €
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR





-----   Proyecto
-----  Bilateral directa      -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)











ETIOPÍA Total Ayuda gestionada:
6.316.357 €
-----   Proyecto     -----   Cesta donantes fondo común  
-----  Contribución a programas gestionados por OOII
POR ODS:
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS14 - VIDA SUBMARINA
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Bilateral directa     -----  Multibilateral
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 5.649.414
Fondos delegados (UE) 666.942
Total  6.316.357
12
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD







GUINEA ECUATORIAL Total Ayuda gestionada:
1.503.827 €
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)        -----  Bilateral directa
-----   Proyecto 
100%
1.503.827 € 











MALÍ Total Ayuda gestionada:
10.273.310 €
-----   Proyecto     -----   Contribución a programas gestionados por OOII 
-----  Bilateral directa       -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  MultibilateralPOR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 7.668.770
Fondos delegados (UE) 2.604.540
Total  10.273.310
POR ODS:
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA









MAURITANIA Total Ayuda gestionada:
5.947.557 €
-----   Proyecto     -----   Contribución a programas gestionados por OOII 
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Bilateral directa     -----  Multibilateral
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 5.123.099
Fondos delegados (UE) 824.458
Total  5.947.557
POR ODS:
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS14 - VIDA SUBMARINA
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO










MOZAMBIQUE Total Ayuda gestionada: 
5.563.702 €
-----   Proyecto     -----   Apoyo presupuesto sectorial
POR ODS:
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS -----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Bilateral directa 










NIGER Total Ayuda gestionada:
8.010.977 €
-----   Proyecto     -----   Cesta donantes o fondo común
 -----  Contribución a programas gestionados por OOII 
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    ----- Bilateral directa     -----  Multibilateral
POR ODS:
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
----- ODS15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria















NIGERIA Total Ayuda gestionada:
887.999 €
-----   Contribución a programas gestionados por OOII 
-----  Proyecto 
-----   Multibilateral      -----  Bilateral indirecta (no OMUDES) 











SENEGAL Total Ayuda gestionada:
6.825.103 €
-----   Proyecto     -----   Contribución a programas gestionados por OOII      
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
-----   Bilateral directa    -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Multibilateral
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 3.860.087













-----   Proyecto
-----   Contribución. a programas gestionados por OOII
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Bilateral directa     -----  Multibilateral




MUNDO ÁRABE Y ASIA
21 
BANGLADESH Total Ayuda gestionada:
606.437 €
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)
















----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS







EGIPTO Total Ayuda gestionada:
864.094 €
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII    
                            -----  AT Españolas   
-----  Bilateral directa     -----  Multibilateral     -----  Bilateral indirecta (no OMUDES) 




IRAQ  Total Ayuda gestionada:
1.034.987 €
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES) -----  Multibilateral




















FILIPINAS Total Ayuda gestionada:
6.177.008 €





----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Bilateral directa     -----  Multibilateral
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 4.451.582
Fondos delegados (UE) 1.725.426
Total  6.177.008
25 
INDONESIA Total Ayuda gestionada:
301.995 €
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES) -----  Multibilateral




















JORDANIA Total Ayuda gestionada:
3.602.780 €





----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria
-----   Multibilateral    -----  Bilateral directa     ----- Bilateral indirecta (no OMUDES)  
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 3.004.680






LÍBANO Total Ayuda gestionada:
1.242.872 €
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)      -----  Multibilateral
POR ODS:
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

















MARRUECOS Total Ayuda gestionada:
6.092.926 €
-----   Proyecto 
----- ODS10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS2 - HAMBRE CERO
-----  Bilateral directa     -----  Bilateral indirecta (no OMUDES) 
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 4.545.402






PALESTINA Total Ayuda gestionada:
11.472.481 €
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII
    -----  Contribuciones generales OOII      -----  Apoyo presup. Sectorial
-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  Bilateral directa    
                  -----  Multibilateral    -----  Multilateral
POR ODS:
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE






















-----    Bilateral indirecta (no OMUDES)       -----   Multibilateral 
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII





----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR











SIRIA Total Ayuda gestionada:
4.409.872 €
-----  Multibilateral     -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  Bilateral directa
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 4.306.695
Fondos delegados (UE) 103.177,2
Total  4.409.872
POR ODS:










TÚNEZ Total Ayuda gestionada:
959.118 €
      -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)      -----  Multibilateral        -----  Bilateral directa
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII










YEMEN Total Ayuda gestionada:
500.000 €
-----   Multibilateral       
-----   Contribución a programas gestionados por OOII
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria













ARGENTINA Total Ayuda gestionada:
538.975 €
-----   Bilateral directa        -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)
-----   Proyecto 




----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
-----
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA







BOLIVIA Total Ayuda gestionada:
14.258.275  €
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 5.058.067
Fondos delegados (UE) 1.200.208
SECIPIC-FCAS 8.000.000
Total  14.258.275
-----   Bilateral directa   -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  Multibilateral
-----   PROYECTO        -----  Contribución a programas gestionados por OOII









-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Multibilateral      
                                        -----  Bilateral directa
POR
INSTRUMENTOS
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII
-----    Otras AT 
POR ODS:
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 7.873.268










-----   Bilateral directa    -----  Multibilateral      
         -----    Bilateral indirecta (no OMUDES)
POR
INSTRUMENTOS
-----   Proyecto     -----    Contribución a programas gestionados por OOII
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
----- ODS15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
----- ODS12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
----- ODS10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 3.418.020
SECIPIC - FONPRODE 1.969.843









PARAGUAY Total Ayuda gestionada: 
5.915.086 €
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS11. CIUDADES Y ASENTAMIENTOS INCLUSIVOS Y SEGUROS 
----- ODS10. REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD 
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA -----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Bilateral directa 
Origen Fondo Importe
Presupuesto AECID 3.800.296
Fondos Subvencionados (UE) 66.112
SECIPIC-FONPRODE 2.048.678
Total  5.915.086








-----   Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Bilateral directa 
-----  Multibilateral
                                        
POR
INSTRUMENTOS
-----   Proyecto     -----    Contribución a programas gestionados por OOII 
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 3.893.845











VENEZUELA Total Ayuda gestionada:
489.231 €
-----   Bilateral directa     -----  Multibilateral
-----  Bilateral indirecta (no OMUDES) 
POR ODS:
----- ODS15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria
-----   Proyecto       -----  Contribución a programas   
-----    Programas sociales y culturales
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 418.164












COSTA RICA Total Ayuda gestionada:
614.546 €
-----   Proyecto    -----   Contribución a programas gestionados por OOII 
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
-----   Bilateral directa   -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  Multibilateral
Origen Fondo Importe
Presupuesto AECID 429.146









CUBA Total Ayuda gestionada:
2.849.275 €
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
-----   Bilateral directa   -----  Bilateral indirecta (no OMUDES) 
-----   Proyecto 
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 2.077.481











EL SALVADOR Total Ayuda gestionada: 
11.207.124 €
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII
-----   Bilateral directa   -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)   -----  Multibilateral
POR ODS:
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR

















GUATEMALA Total Ayuda gestionada:
16.895.848 €
-----   Proyecto   -----   Contribución a programas gestionados por OOII
-----   Bilateral  directa  -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  Multibilateral
POR ODS:
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
----- ODS3 - SALUD Y BIENESTAR
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 5.418.633











HAITÍ Total Ayuda gestionada:
6.102.019 €
-----  Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  Bilateral directa
-----   Proyecto 
POR  ODS:
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
----- ODS15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria











HONDURAS Total Ayuda gestionada:
11.912.906 €
-----   Proyecto   -----   Contribución a programas gestionados por OOII
-----   Bilateral directa    -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)     -----  Multibilateral
Origen Fondo Importe
Presupuesto AECID 4.156.670




----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
----- ODS9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA











MÉXICO Total Ayuda gestionada:
1.256.353 €
-----   Multibilatera      -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)
 -----   Bilateral directa
-----   Proyecto   -----   Contribución a programas gestionados por OOII
POR ODS:
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
POR ÁMBITO:
----- Ayuda Humanitaria










NICARAGUA Total Ayuda gestionada:
13.873.487 €
-----   Proyecto     -----   Contribución a programas gestionados por OOII
 
-----   Bilateral directa    -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)    -----  Multibilateral
Origen Fondo   Importe
Presupuesto AECID 3.385.996
Fondos delegados (UE) 10.487.491
Total  13.873.487
POR ODS:
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS2 - HAMBRE CERO








PANAMÁ Total Ayuda gestionada:
1.050.165 €
-----   Bilateral directa      -----  Multibilateral        -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)
-----   Proyecto   -----  Contribución a programas gestionados por OOII
-----    Otras AT
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
----- ODS17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
----- ODS8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Origen Fondo Importe
Presupuesto AECID 817.285










REPÚBLICA DOMINICANA Total Ayuda gestionada:
4.048.153 €
----- ODS6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
----- ODS16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
----- ODS4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD
----- ODS5 - IGUALDAD DE GÉNERO
----- ODS11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
----- ODS1 - FIN DE LA POBREZA
----- ODS2 - HAMBRE CERO
----- ODS13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
----- ODS15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
-----   Proyecto     -----   Contribución a programas gestionados por OOII
 
-----   Bilateral directa     -----  Bilateral indirecta (no OMUDES)   -----  Multibilateral
Origen Fondo Importe
Presupuesto AECID 2.762.573






Codigos CAD Sector y Subsector CAD Desembolsado 2018 Desembolsado 2017 Desembolsado 2016 Desembolsado 2015
111, 112, 113, 114 Educación 19.831.348 12.670.711 18.106.900 12.730.790
121, 122 Salud 13.230.223 15.451.035 21.139.049 18.440.064
130 Población y salud reproductiva 5.130.008 3.210.303 1.849.241 2.010.955
140 Agua y saneamiento 45.694.826 21.735.757 10.039.317 26.169.495
151 Gobierno y sociedad civil 60.591.304 49.336.288 52.561.929 39.016.092
15160 Derechos humanos 12.927.875 11.693.444 6.344.672 9.682.612
15170, 15180 Género 20.625.782 10.001.414 7.852.281 6.709.257
15190 Migración 1.048.021
152 Paz y seguridad 10.250.074 9.908.872 3.868.000 7.581.254
160 Infraestructuras y servicios sociales 14.294.901 14.780.483 17.294.128 14.536.336
16061 Cultura y desarrollo 8.249.711 11.516.183 14.794.128 11.725.661
210 Transporte y almacenamiento 2.048.678 5.733.134
220 Comunicaciones 100.000 180.000 1.497.599
231,232,233,234,235,236 Energía 4.630.894 7.994.939 5.764.184 6.395.292
240 Servicios bancarios y financiero 3.476.711 10.165.266 7.078.380 1.968.620
250 Empresas y otros servicios 1.829.993 1.409.569 837.009 688.842
311, 312, 313 Agricultura, silvicultura y pesca 20.794.482 34.336.573 19.976.852 24.977.755
321, 322 Industria 2.949.805 2.201.898 1.653.988 272.340
331 Política y regulación comercial 592.726 62.507
332 Turismo 714.058 634.515 950.000 734.320
410 Medioambiente 3.531.556 4.187.517 849.700 3.348.025
430 Multisector 10.646.746 13.191.930 10.317.410 21.086.676
43040 Desarrollo rural 5.253.069 3.723.688 1.567.870 3.185.042
43060 Reducción riesgo de desastres 3.412.216
510 Apoyo presupuestario general 1.000.000 2.000.000 2.000.000
520 Seguridad alimentaria 5.694.775 4.870.486 3.065.550 2.972.719
720 Ayuda de emergencia 40.678.057 36.729.921 27.037.042 35.587.449
730 Ayuda a la reconstrucción y a la rehabilitación 165.000 263.909 1.093.016
740 Prevención de desastres 1.725.738 931.450 2.187.852
910 Gastos administrativos 69.272.251 69.985.438 69.686.050 72.427.240
998 Sin especificar 7.405.396 2.797.997 1.919.294 2.071.023
99810 No especificado 13.292 33.355
99820 Sensibilización sobre desarrollo 7.392.104 2.797.997 1.919.294 2.037.669
AYUDA GESTIONADA POR AECID, DISTRIBUIDA POR SECTOR DEL CAD (EUROS).
Incluye AOD española y fondos de la UE gestionados por AECID.
AYUDA GESTIONADA POR AECID, DISTRIBUIDA POR SECTOR DEL CAD (EUROS).
ESTADO DE LIQUIDACIÓN  
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143A Cooperación al 
desarrollo 322.791.510,00 37.165.659,47 359.957.169,47 298.841.675,08 295.788.582,67 185.319.211,80 110.469.370,87 64.168.586,80
1. Gastos de personal 44.572.900,00 0,00 44.572.900,00 37.589.699,00 37.332.200,58 37.113.518,37 218.682,21 7.240.699,42
2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios 35.743.840,00 -1.708.249,00 34.035.591,00 30.915.984,79 29.577.981,09 28.156.788,73 1.421.192,36 4.457.609,91
3. Gastos financieros 16.500,00 0,00 16.500,00 148.928,71 148.928,71 148.928,71 0,00 -132.428,71
4. Transferencias corrientes 194.720.090,00 37.569.228,27 232.289.318,27 206.514.678,95 205.176.406,53 102.050.672,46 103.125.734,07 27.112.911,74
6. Inversiones reales 5.055.150,00 0,00 5.055.150,00 3.414.689,06 3.342.347,56 2.789.879,01 552.468,55 1.712.802,44
7. Transferencias de capital 42.597.030,00 1.304.680,20 43.901.710,20 20.231.127,82 20.184.151,45 15.032.857,77 5.151.293,68 23.717.558,75
8. Activos financieros 86.000,00 0,00 86.000,00 26.566,75 26.566,75 26.566,75 0,00 59.433,25
144A Cooperación, 
promoción y difusión 
cultural en el exterior
3.171.110,00 1.708.249,00 4.879.359,00 4.578.938,82 4.511.852,38 3.917.855,84 593.996,54 367.506,62
2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios 1.731.870,00 1.070.000,00 2.801.870,00 2.419.145,41 2.401.904,75 2.282.612,34 119.292,41 399.965,25
4. Transferencias corrientes 1.439.240,00 578.249,00 2.017.489,00 2.159.793,41 2.109.947,63 1.635.243,50 474.704,13 -92.458,63
4.Inversiones reales 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total 325.962.620,00 38.873.908,47 364.836.528,47 303.420.613,90 300.300.435,05 189.237.067,64 111.063.367,41 64.536.093,42
 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (EUROS)
Créditos Presupuestarios
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cobro a 31 dic
Exceso / Defecto 
de previsión (*)
3. Tasas, precios públicos y 
otros ingresos 15.160.490,00 0,00 15.160.490,00 37.986.251,17 139.801,63 37.846.449,54 11.838.323,31 26.008.126,23 22.685.959,54
4. Transferencias corrientes 267.338.440,00 37.569.228,27 304.907.668,27 283.610.789,07 5610,06 283.605.179,01 173.679.395,51 109.925.783,50 -21.302.489,26
5. Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 602,11 0,00 602,11 602,11 0,00 602,11
6. Enajenación de inversio-
nes reales 0,00 0,00 0,00 315.517,04 0,00 315.517,04 315.517,04 0,00 315.517,04
7. Transferencias de capital 43.451.670,00 1.304.680,20 44.756.350,20 31.659.565,14 0,00 31.659.565,14 27.046.960,95 4.612.604,19 -13.096.785,06
8. Activos financieros 12.020,00 0,00 12.020,00 42.475,39 0,00 42.475,39 42.475,39 0,00 30.455,39
Total 325.962.620,00 38.873.908,47 364.836.528,47 353.615.199,92 145.411,69 353.469.788,23 212.923.274,31 140.546.513,92 -11.366.740,24
 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 (EUROS)
Previsiones Presupuestarias




EL “GRANT EQUIVALENT”: LA NUEVA FORMA DE CONTABILIZAR LA AOD
Se define la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como los flujos o las transferencias 
de recursos dirigidas a países que figuran en la lista de países receptores del 
CAD y a instituciones multilaterales de desarrollo con destino a receptores de 
esa misma lista de países y que:
• Son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos 
estatales y locales, o por sus organismos ejecutivos. 
• Son de carácter concesional y el principal objetivo es promover el 
desarrollo y el bienestar económicos de los países en desarrollo.
La AOD puede adoptar la forma de donaciones o de préstamos, que deben 
devolverse con intereses, aunque a intereses significativamente menores que 
en los préstamos de bancos comerciales (préstamos blandos). En caso de ser 
préstamos, para ser considerados AOD deben ser de carácter concesional y 
llevar un elemento de donación de al menos:
•  El 45% el caso de préstamos bilaterales al sector oficial de los 
PMA y otros países de bajos ingresos (calculados a una tasa de 
descuento del 9%).
• 15% en el caso de préstamos bilaterales al sector oficial de países 
de renta media baja (calculado a una tasa de descuento del 7%).
• 10% en el caso de préstamos bilaterales al sector oficial de países 
de renta media alta (calculado a una tasa de descuento del 6%).
• 10% en el caso de préstamos a instituciones multilaterales 
(calculado a una tasa de descuento del 5% para las instituciones 
mundiales y los bancos multilaterales de desarrollo, y el 6% para 
otras organizaciones, incluidas las organizaciones subregionales) 
.
Recientemente, y con aplicación directa sobre la rendición de cuentas de 
datos 2018, el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) ha cambiado la forma de 
contabilizar la AOD 
Hasta al año anterior, las donaciones y los préstamos se valoraban de la 
misma manera, con el “flujo de caja”. En los préstamos se contabilizaba todo el 
préstamo desembolsado (AOD positiva), en el año del desembolso, deduciendo 
cada año posterior los reembolsos que se iban produciendo (AOD negativa). 
El método era sencillo, pero no reflejaba los esfuerzos reales de los países 
donantes: una donación representa un esfuerzo mayor que un préstamo; y un 
préstamo con una tasa de interés muy baja y un período de devolución largo 
representa un esfuerzo mayor que un préstamo con una tasa de interés más alta 
y un período de pago corto.
Por ello, para que se valore el esfuerzo real de los países donantes, se ha decidido 
introducir una nueva forma de medir la AOD asociada a los préstamos. En 
lugar de registrar los flujos reales de dinero, se contabiliza como AOD “grant 
equivalent” o “donación equivalente” de los préstamos. El objetivo es que 
cuanto más generoso sea el préstamo, mayor será el valor de la AOD. Esto 
proporciona una comparación más realista de préstamos y donaciones y además 
ofrece mayores incentivos para utilizar donaciones préstamos en condiciones 
muy favorables, que seguirán desempeñando un papel clave en la movilización 
de recursos para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para calcular el “Grant equivalent” se tiene en cuenta que:
• El dinero hoy vale más que la perspectiva de la misma cantidad en 
el futuro. Una cantidad de dinero en el futuro puede reducirse a su 
valor hoy aplicando una tasa de descuento. 
• Una tasa de descuento es una tasa de interés aplicada a la inversa: 
nos indica cuánto vale ahora el dinero que recibiremos en una 
fecha posterior.
• Los cálculos utilizan tasas de descuento para calcular los flujos 
futuros esperados de una transacción financiera al valor que 
tendrían hoy. Si el valor de los flujos futuros esperados en el dinero 
de hoy es menor que el monto desembolsado hoy, entonces la 
diferencia representa una “donación”. Esta porción de donación 
se denomina “grant equivalent” si se expresa como un valor 
monetario, y “grant element” si se expresa como un porcentaje 
del monto ahora desembolsado.
De esta forma, una subvención tiene un “grant element” del 100%, ya que se 
desembolsan completamente como donación. Por el contrario, un préstamo 
ofrecido en condiciones de mercado tiene un “grant element” del 0%. Sin 
embargo, esto se convierte en un porcentaje positivo si el prestamista agrega un 
elemento de generosidad. La medida de ayuda del “grant element” proporciona 
una estimación más precisa del esfuerzo del donante.
En resumen, el “grant equivalent” es una estimación, al valor actual del 
dinero, de cuánto se dona durante la vida de una transacción financiera, en 
comparación con una transacción en términos de mercado.
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